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p T ^ i e n t a r á í i  ^ a y o T e s  s u í t i S o s  e k  e l a s e s  y  D o v o d a d e s .  E l  p ú b l i c o  q u e  d e s e e  v e s t i r  c o n  e l e g a n c i a  p a r a  l a s  p r ó x i m a s  f e s t i v i d a d e s  d e  s e m a n a  s a n t a , n o  d e b e a n t i c i -  
u s  c o m p r a s  v  e # n e r a r  a  l a  iri»no*npíJí>i/^ti i. í  r  ?
ene  ̂ rutt OHcj sG nOTca a ísi Pi
ompras y ê p̂erar a la inauguración de dichos alnaCenes que tendrá» lugar dentó dé breves días,
' cal^dp á medida bajó lá dirección del competente maest^^c^^
l a  C o i i s t i t u e i d i i 9 é s q d t l i i a  á  e a l l ®  C u m p ^ l l i a  ( a i i t í g i i o  í o e a l  d e l  e á f é  S l ^ a £ i 9i )
Á  F Á B R i L  M Á L M ' J f i i é í '
a M d itiiito  m íi aa.
José Hidalgo , Igf fldor»
Saldosas de aíío y bago rélleve para breasaon- 
á máriaoíe*.
-  ^  tbíS c i ^
dra M^ciíiJ I  granitb. ■
”  " * ” y «aias laidráü-^spééito de cemento portiand ticas.
Se fecemlendía al público no confunda mis artl- 
túKis patentados, con otras Imitaciones Iteibhas 
tabicantes, los cuales distan Mebo 
én ÍMslleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larlos, 12,
Fábrica P aer ío .l—MdMOé.
B l á n e o  y  
R ic |a B ü p u 3 x iO is o
DE LA
 ̂ P o B ff ip á ñ ía  
VisiboíaáelNor^G dé España 
De *yérita eñ todos los Hoteles, ílestaurants 
y ültratitaHnos. Para pedidos Emilio dbl Morál, 
Arénál, húinéro i^i Málaga'.
S Z .  S ü i í
B a n y a é l Já n o s
' /  0 N i&  V & & ,4 ^ S A
di dependientes
Una purga de efecto rápido, cierto y mode­
rado, (Moleschott). , H A  F A L L E C I D O
A y e r  á  ¡a s  G u a tto  d o  ¡9  m a fíá n a i
R. I. P.
< El Ipcgl de la Asociación de dependientes, esta­
ba atwanot^eb todo su apogeo. .Dlstioguidísima 
i concureencia llenaba lOs salones, siendo imposible 
I cafculai: el número por la iriueha afluencia de inví- 
í tadoá. Las paredés'esfaban deparadas con guirnal- 
5 das.de flores, paneaus y ;pánWeré̂  ̂ pintádas con 
? exquisito gusto. Él fetíilnisnio estaba gallarda- 
mente repr«sentádo *ppr bellísimas señoras y se-
vfíoril^s que ptestaron con susáfracíivos realce á 
|iá  fiesta. Detrás de la mesa presidencial.
Tenfiriés boy 1̂  sáíisfádción de po4w, 
acudir á un tesííraoníó verídico, desapasio­
nado é imparcial para atesíigdar la irapor-- 
tancia, la nñalidaq y él resultado ide lá tíiaf-' 
nifestácidh púiüicá 1
, • -S ■ V \ - ■ • ' • , - . ■
S m  ¡ m m a n o s  d o n  E m i q u é  y  d o ñ a  Á m ,  s u  s o b r in a  d o ñ a  D o lo r e s  JanhU tete^  § u s  p a r i e n t e s  y  d e m á s  a m ig o s ,
? dera*„<le la Éstníiantlna «Andalucía» 
'‘Asociaclbií, decoraban el ^e t̂érO, foi 
' grupo de mucho afecto.
' Ocúyardn la presidencia, la señorita
, las ban- 
y !a de la 
rmando ún
tal é l ^pmingp antprier.
El duelo se recibe en la casa mortuoria y isé-despide en él Gementerio.
periódico que, 
naĉ e algún tiempo, te  íiálla úMádó
iá$ parcáalidatíélsliOllticas.
Enfrente dejos lulcios que han emitido 
otros dos périódiebé locales, á qulenés ni 
culpa para habér tergiversado aei moao que 
lo h^n jiéeho la sighificadón dé un acto bue 
presencio todo Málaga, no hemos de opo­
ner hoy los ñüestf os ríi los éte otro colega 
que CQÍi nosotros fórráó én lá manifésta- 
dón; opondremos,> en de imparcia­
lidad, los de La lUn/ónMsrcaaí//, de donde
qopiamos los párrafos sipiéntes: , |S bS  i¡K1íl3ÍMriíW ito 6 fracasó, que
«Es muy natural qóe I.s elementos con-||j^ ^ qpp {q,  obreros
servadores quiten |iérrQ, co,mo d?cfa aqud,|¡,i2|gjon caso á Pablo Iglesias, que—codo sé 
i  ia manifestación ué áyér: es un deber de|h'a dícho~-fué4 Gobernación á lecibir órdenes 
gratitud al hombre que los sóstiene y di-|de Laciérvá, con él ptetéxt® despedirle no se 
rige. I qué cosas para los mineros-r*ó que despíéda“
Por eso, su empeño en desvirtuar el actolron su incorruptibilídad bufa y acudlerqn en 
«mpequeffeciéndoio, queriendo sacar parti-| gran número
Ruogan á T« éie sipva afiiaUii* á la eondueelón y fgpelio de 
que tendFá lugaiÉ hoy mas^és, á las onee9 desde la oasemóptuepla, Paeillo 
ds Ateeba udmsye S, elVeeidéiitexie de ̂ aq Iplfuelt por suyo favor iss
Jo»é Murciano More»o, dpn ipaéuin 
i-Ó?réiálitúene¿, don Adolfo Alvarez Arméndáriz y 
i áísunps séflóras de la Directiva.
El Presidente de ,1a. Asociación Sr.
No | e  reparten esquelas ni se admiten coronas.
5 García Jimé
|,Ué:Ẑ  léyo ünXerraosq «Próemio» dedicando en él 
l frases muy éneórnáStreas á las señoras que presta- 
y dando las gracias á
[ ¿M^Í'Wl^í*t|uá *Aíidalücíá», ejecutó disth
ios
 ̂ ------ - ____distintas
--j-T-.̂ ^T-T’.rrjJertprio, sobresaliendo un precioso 
vais titulado tVicije-^
Bi tenor
Cuando ustéde$ lean eslaá lineas, ŝ e ha­
brá ceTébraáo ya lá mánlfestádóá fie que tan 
to Sé viene hablando. V los periódicos coh
m
C i|* G u lq  R e p u b l l s n n o
La Junta directiva del Círoulo Republicano 
ruega á iófe B«^.res socios se sirvan asistir 
hoy martes 30 deí actual, á las once de lá lUa- 
ñaaa, á la conducción de! Cadáver del queiué 
presidente de esta Sociedad, don Eduardo Lar 
hittete Ricard, para rendir homenaje de respeto 
y afecto á su memoria. ' x
Málaga JO de Marzo, de 1909j-El Secretar
J u v e n t u d  R e|i^ u % » llo a n a
El Presidente de eita Sbeiedafi manifiesta á 
todos sus asociados, con profundo pisar,el fa­
llecimiento del consecuente republicano y que­
rido amigo nuestro dou Eduardo Lnhrttete, 
rogando al mismo tiempo la asistencia á la
mediat y calcétincB, perfu»Gran suftidb én paáámátléfía,'éncáges, téiás hondadas para blusas
ifiéría de las mejores nlárcds. Juguetes, maletas y sacos para viaje.
Especialidad en artículos para labofeá de señora.  ̂ -  .
J a t o ó n  I d o d l  (eéíteCiáfitiád de eáteífálá á 1 siéáete
P la s ü d i  d ©  í  a  C o R a t i t u c l Ó n  1  ( a n t i g u o  é a f ó  S s i p a S i a )
-  '------ '---
V* I?®®*" Plnsón, cantó varias jotas, gránadi- 
^3*y ’ráéi3gueias, siendo muy aplaudido.
El aluMaé de lá Acádetnia de Declamación señor
La sdlotlíaJIcesMóupádnéytrtff 
bjre.el tema «Alrededor de una îdea» maraviUosá- 
menté hecho, dáháp úna prueba más de sü cultura 
y dé 8Ú tálédtó.
Hizo un. ¡elogie, de la mujer española, muy Hsdií- 
géro; se bcMpq del prébieitia feminista y definó en 
párrafos raigistrales el porvenir doloroso que e$- 
á las nlujerés que careciendo de pan no en- 
cueátran deéoreSos de obtenerlo.
Eibrió láá de otras naciones inspiradas en 
iiM̂ amoUo derecho proteccionista á la mujer.
mábimenio, indicando causa prin^
lísliúa para agravar é í prqbiema f c ® •
qqnútiCGi#p y  üepeHn de su cadáver,qUépe ve­
rificará hoy martes 30 á í
viyiipés
sin apas, —-----  . . ^
género, sí poden»» decir gue tos que orga-| Un aile „ .
nízaron el acto de ayer no tuvieron, un ; fra-|mal, Shféláv'qtíspí^ítitebá^
cásb, sino un ékitó, pttes á lá ihafiiflstáción^d^ .........
concurrió todo el elemento que podía e o n -! áídid fiara llegar ^  pásis. Y ̂ ?róveehaítóp,qna 
ctirrir el nueblo el vérdadeto púéhlo.» I campaña. emfr«rí«aa íVttór Gabftfiana> evnntó
B l D r e s ó k f & q ^  á u ilia r  si laba»í'^aíetem o!aH d*dyeo«v«có alpue-
teata, toda vez que el pueblo espaj.'i, se ha 'laáu ltólltSaiW fte t!«>S«a
Málaga'30 Marzo 
León Vflqg,






más hondo de sus Intérej^^
..iíejrfdo en lo p & á h m á s  
yíentímientos,
Faeitémente, rrapreslpnaqdá áníe la magni-
desgrach^j itp.mamosn,h. pluma; para
! lúctupgo^ácon
sin haber realizado atiábgoSí Prado. Tuvo . icc.,ui*..aw m__________. . . . ,
«Pero por i)regunta'-^¿he«ps dei¡ Muhb.unf vtetiíM- LSí «*a ’fiifuí^feikltídQ yepubncano„dé
q«itaM«ó^,,íteBeia á la .mauitestaeián de
^ ie ,* .g í« « ó d o ,1 a t ú V ó y .o n .^ t u v ó .J « * ‘ Í S f ^ * P ^
SOS y  slfiinpre en faeción, j? íppprta- 
ráh j l i  dürááe^yeríéncías de la vida «̂1 las ve-
d&*ie iéíaróliíeihbós á És significa­
das personas que en esta provincia represen­
taron las purezas del honrado partido repû bil- 
canó. prestó señalados aerVCioe á iSUi deas 
en las luchas electorales^ en la conspiracién y 
en el mitin, secundando eficazmente las inicia­
tivas de los caudilios de las fuerzas popuia-
^ | j  anciané de 67 años hÁ n^mto joven de
inteligencia y de cqrázén. Durpte pJarga y
ac ĉldentada vWa tpolltíca r t e d t e  rj!
ideal, jamás al halago 6 al y
ella ¿te el partldo ,̂l(teal y proyinclalf: hacien­
do justicia á sú% merecimientos, te confiajajM 
repiesénteQlóñeVyinculadas á la lealtad y la
félaolón^íiai epcialpomo í»o-f 
líúcai don Eduardo Lahíttete era^ntey conoci­
do Yirnuy eaíimidb»- leYantándqsAJu, Pjipala- 
ridad sobre te base sólida de una hoqradesjjn 
tacha y de unespirltn. recto,, en te,Líq9e
ola los dwléíos que tan comunes son
^fcatigios jy quenose apartó un Instante del 
camino fiel bien* í,j , v ¿.¿‘u i  
Transidos por el pesar escribiqjps estes ren 
glones y apenas si podemos balbucear te frase 
fusta que loJesHrhpnié. Várú, qué sirva de 
lénltiVo al que én éstos 
attibuiada famUia» ál fuerá ctórto qué tes que- 
Bráritós sé amihóráñ cuando líos vemos en 
ellos acompañados. , , ^
Lá Redacctón de vÉL Popular toma^p 
teúy'actjvs,cá íáfi.é^acfá que ap^ áte dis-, 
tiagúidá famíliá déHefiorXáhíttefe, .y hace vo­
tos porqué nó le fálte tette JajiCsignáción ne-. 
cesarla para conllevar tan’ ffiteéif¿a desgracia
ctónifcas,
Expone brillantemente los derechos te mujer 
nunca respetados, indicando ^ueel anaJfabê ^̂  
és máVór en los hombres que en ellas, citando da­
tos estadísticos pára demostrarlo. ^
Aconseja á las m«jeres, se procuren un porvenir 
dédicáúdosé á profesionés honrosas. ,,
Tê fmina párrafo, citando la
frásé dé ddfia Concep#ión Arenal. ¿Tendrá razón
**la'SSrso teéfreé^ interrumpido con
átrdnadores aplausos, siendo al fiiíai ovaciona-
'^ tsÚ lw M Íaí^ & u ela  de P“ L“ "’ i'* íSáT
siendo.calnrosamente aplaudido.
Lá composición es bellísima y encierra una gran 
lección inoraLNuestro querido amigo y compáfterq en te pren­
sa don Adolfo AlvarezUlmp (Artagnsñ), nos hizo
k íé !H h g ñ f t f i iO ( J D , ia íu v o y  ’c m a  iu v ü ,  ,g n o m in te .F u é u n a se s in a to ,3p o - ^ ' y ^  •
nósbfm s,pm cedíen4o 'Gón extricta bnparc‘a- utico de losvmás viles que fegistran nuestros d ^ á t e g g r K - y\
lidáfi, Aé lá éámos, raeonociendo que el la- a„gjgg paríldMas. «nni.iA semlla, epáte^ qfi^álárm!
de la k>v<á̂ t̂ dS;a finmhre(% núbUCOS.mentábFé iitcidenle bcúrrido fiespites de la Ahora,áquéltesho bres púb ccw, *idq|jJ®" 
maíiiféftáctónilúé cotfipléíamente a^eno á rcA ír áuná. manHest^ló^^má^^ 
la vólúrítád délo» matíífestantes, qué des«
• Q « ? a " b Y a e i r í ¡ o > r d e s r t t » e l ^  
manifestación, que agregádos á1er de la 
ella ibah ÚeTturbadorés de ^^peflíaefrn^dej ¿saben ustedes^ obügt. « - V «•■ •. ■ ■ií̂ WMPPAm' flnBS - n««' ©AflfiMv it lu it  to s  e lstnertfOS —---------- :— - r c f u  la vt^uiaiauv»*** T’TT~\í.S . A "siemprei esos que fácilmente se ganan para ¿.mucho. Los hOtábrés pSbHcOá Sé ndíi «sus- 
dár g íltb s y  romper íaroleS, es iridüqablej tado y Cuando lesvIsitó Sol y O/teea síntie- 
perolquréheslesim buíSaron.Ios qde ha ron rulares de 
organizado un acto serio, d igno, sensato, testa cc^ba te®.
borraba laTrétítera entre te vidá y te ̂ í ^ e .  
puso fin á una extetencte dedicada al b i^  y al 
cariño de los suyos. ,
tObo lasigae paisane que se vi para-no vol-
'̂ ^Era el señor Lahíttete querido y recetado 
por todos sus compañeros de entre
   n , « u, acMaaiw, v  ,_„u.ua *
d fqs, qúéi ihtetezado. en qne la mafittest» t , l t  Alnam? 
c te r i frS c á S M ,e n :c ’̂ ^^^  elte? A lgunos c reye ron  q ue  b k  ^
in te rv te ie ra  í l  p o lic ía , d a n d o  to q u é s  dé
aleheióh, iriíciante c^Tgas y repáriieTidO sa 
blaíes?
Indudablemente hay que creer 
lo segundo que primero
más fácil
segundos teman razón, .
4 NoVárt Mórbt, Méntéro, Cm!al6i^,^A^á-
’̂ r̂ate. Mella,.. Hacen bien. Aunque
‘wflíwf
ñor nota de ínculíuray que procedió, Vá lOSabeiíuStedes^^Porexcte^dn'
form a tempíadq y cprrecíaen q«e ^  qí Praitetea personas decert;
los cludananos hoBrados. ftes. Tal vé¿, át^ñn tábérneib fúritteo se; haya
Asi hay que declararlo solemnemente.» |iuo2Clado. á, eHoe- ?éte  fj® ®*®“®
yéhteíe- 
iqúé álár a-
Ayer. Ino dé esos afeqh®s, en que cásl se 
j. trela
iqs que gezábá dé véfdadéro prestigio, logra- 
JO por l u  ezttiordtaaflo valer conjo n j* l)le  
u , l , p a t o ; a t a l / Í W ^
i hoy en
c l ^ # M d f  aél
cában de la nobleSa de su alma, de te,cftfidad> 
qúé praqlteábá ¿h limitacioneé, f  dé su ñus-
“ E*iftrató i » ;  tóra  *íl a s ite a i «éntto-
parális is antiguás, arieitilaá, raquitism o, locura, 
s ifilis , neurastenias - S '  -
Asistencia especial. E x ito *  bien conocidos en 
el C onsultorjp.dp l sr>. «v s j
. O i S « p  ,
H o r a ^  c o n t a l  A  l „  4, aplacente
É i i  h
sámente álOjáos, desde, el primer Aroméjtq. 
mbsfránifp^% amigó carlfióso y «Icretpá] ÉkWacto de te sesión general Triraestrai rpélf n S ' t o S n .S f t  »ih « a e iv a v  >entarla,cel.l.raaa fj domjagart fe
 ̂ __AVMll/Xñ'Sé £
párar un ra to  muy ágrádablé con lá lectura de unas 
qu ia ti}las admirablemente hechas, con la gracia  
Característica dél amigo A lva re *.^  ^
Las aiumaás de la  Acadeinia de Declamación se- 
fio rita s  MontoSá y  M olina , recitaren e l diálogo 
[/Por Tíií/naúrat o rig ina l de nuestro compañero eu 
lá  prensa don Antonio Fernández de los Reyes* 
.E ld lá logo  agradó muchísimo á la  concurrencia 
qáe no regateó sus aplausos a l final, siendo ova­
cionado él autor en unión dé. las dos niñas, que lo  
interpretaron irreprochablemente.
E l acto term inó á las onco en punto. Los in v i t ^  
des salieron muy gratamente impresionados de la  
velada. Felicifames á ios directores de la  Acade­
mia de Declamacién, y  á la  Junte Organizadora 
del acto, que no pudo rayar á más a ltura, poniendo 
una vea más de relieve las simpatías conque en 
Málaga cuenta la  AsdCiáción de Dependientes de 
Com e'cie.
líén fódo bodfá confrarsé #m re^^ prasídencia del téúieiite toténel don Antonio
Tan excepcionales vhtujles ^  Ramos,actuando copo secretario el capi-
sár qué A todas tes clasee SQCtefcs M  cíiti8ado|i¿jj;¿f¿^»Qg¿ gggaQglfegp, 
éste fálfécimleáte. > ' ! Leída el acta de la junta anteriór y cuentas del
La noticia dé labteteensa déSgiame, difuni® * 
dida lápídamenteporte capltaL causó tienda 
p é n l . i i r
AVISO
íendóftiIiittteSllS pféteóflas qUé acu­
dieron á te casa mortuoria para ^^bióntee su 
P0fldoléttete, tíra vfeltendo a tes ^liéiftéi ó ya
trim estre, fueron cprobadás.
Comunicado d e l fallecim iento de los consocios 
don José Benitez Gutiérrez , y  don José Terrón 
Sánchez, se acordó hacer conspr en acta el senti 
miento dé. lá  cpíéctivfdad por la pérdida de tanM o/d r̂imisniinma «sef ú-
L a  «LSwihéríá Competidora» sucesora do E L  
R O M P E D IZO , partic ipa  á su numerosa c liente la, 
que se reciben encargos para el reparto  á dom ici­
lio  en su expendeduría situada en la
A L A M E D A  P R IN C IP A L N ÚM ER O  8
    hirtéraéh .  W c te d p ;  , ltes. b
iVi líiániféstácidn resultó traportante. i í̂^ t̂jo^&efflároéh^^^^  ̂ cbaíinte. sus cita" 
viéndose én ella r^ esen tád as todas laS f Vtea.. . , há «ma rnn«iec^^
clases SBCi^tss, 4 de at«ellQ8 que/ _ El c ene de
por íu  eoiwattói» eos c o n s e r v a d o r d e l  cómo cuando se
tuvieron que abstenerse*. ^  | c o n s i d e r a  él Gobierno días dé
y  áeStií no nefflos de añadir boy una ^
5 so:bi» este asunte el^j^tWico| jFgfqge el vhite eá amigo del OUfiéñi á lo *ñél ^ r a ; r que
n-i'iAifníi-tf
S o  t r o B d o ^  / !
FAÉIAN' ViDALi
M a d rid .
habéfsé retlrádO de te psácfica acuva fie su 
ordfesión, era Consta.hteráénre spHcUado p̂  ̂
ciieÑteé y ainífios, áflhéloéos dé su piudénte y
*^ ?L áSá irandé qué, como tantea ^ a s  fie 
nuestras eminencias forehSch, nó háyá'^cerra- 
fió e» libros péfdufáblés el pfoftmfib saber que 
demostró ep dictámenes; Informes y conferen­
cias, cuyoá írabajós, revéladOfes de un crite­
rio Siab y segMfp. 
consulto de autoridad indiscutibltr 
Sesde SU iuventud profesó el señor Lahittete 
las ifieas demtcrátlcas epn una fe y  un enm- 
stesmo dignos de séivit de ejempIOi ‘ 
108 67 años, y en tan te^o iperiodo de mcha 
íátiíás füvb un fnstáñte de IIMezá ó  desaliento.
Era de admirar, hace pocos dtes. su wgot 
[moral en iQá discursos que pronupc ara prwí-
iSeilotetéuSsl^^^^
el páítídó; y él ’bahquéíé' queHuVo Wéctf. con 
el fin de oeninMorar d  l l  de Peggo^ 
saite fiste  m c w c » M d e  te
¿ientos contra te turbulencia «cajeio 
nárte, süi'aíráHqufes de'patebra
WrtíléWai.® * t s
K ¥ « : ¿ t  l5M W gM Ó eW ^^^ comunique s . i í
que se Véfátt dumetósos, coft^ietemente iic
HOá. ■ ....
Hoy, á tes once de 1a mañana, se verificará 
lá CóiWhCSóft déi cadátrer, desde te casa teot- 
tuoria, Pasillo de Atocha núm. 3, ai cemente- 
tío de «áh Mignfel, abrigando nosotros te cej- 
tidumbre de que el f Anetee acto ha de consti­
tuir «ña sentida manifestación de duelo, á t e  
que  «  f is o c te t l i í i
gos, conocidos, cuantos en Vina Sé honraron 
con ci trato del difunto, cuya modestia, pro­
verbial y excesiva, no pudo impedir que tes 
amigos políticos lé mirasen con respeto y ve­
neración: y cuya bondad, exquisita é inagota
site máS válieifteit Mülifástaá^ Y
la oróvinera ü íldde'^níáá  
También nosotros hemos perdido, con esta 
irreparable désg; d í  stelgo entfañable, él
D átr^cúédtá de la  diraíslóh deéargos d irectivos 
pqr, ausencia de unos y. éhfermedad de otros, sé
cas.
procedió a l nombramiento^ quedando constituida 
la  d irectiva en_ ________ . . . js ta  form a: ,
P rés idén té :# . Ahtosip  C a ^ l lp  Ramos, 
y lce : D. Áhtenló^MjrcaOQ, Ramos, , 
f  eshféiro: Di^ M l|t íe l ^ r t ó q  Aráñda.
Vi«e: D . José Vázquéz f  sfáuéro.
Secretario: P . Ersnciscé idáchez Reyes.
’!íice;p. jQ8éÉge« GáUe«o* - ^
Vócai 1.? t>. EranciscoiÉastiite p iez .
», u .  A n to n io  E lias Pérez.
» S,* P . A ntónio  Ruiz Pérez.
» 4.”^D. C ristóbal Ramiréz Córdoba.
Sé c o n e c tó  á lá d ir^  ateúlio votó de
eoitfiánza, páta resolver como m ejór estime lá  fo r- 
ima y  modo de acudir á la  asamblea general que 
i tendrA lugar en M adrid  cuando sea convocada por
^  desea comprar en oro, plata y  esínaltes, T a ­
baqueras, Tarje teros y  o tros objetos de va lo r.
O ís U é  di© G r is ís a d ís i  la®" 9
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas r l-
un mw í
t l . -
I . r . 1,!, ...«m íS*J^o,-«élA tten i»os;el co- a«nird. efe la AsocifetónáS^^^^^rasMlio Mriaqsq «  W y gg.neragoSj tribajb«%fipsÍMfes para
----------■ -- ---------------
.. Las hu^teás habidas en España, según las Ésta» 
disilcas dsi Institu to , dan notic ia  de 297 indicando 
por quétérn iiqaron.
Sé ganáf«ti Úor intervención de las autoridades,
nos dléntarq en 
ideal redentor.
^ ia ^ lM íífa  M t a ^ é S I ^ i i l w  d  ftelTOBstilúciónde fie dóm ic illo  jd é i 144 huelgas, 81; y  se perdieran 63.
te * luch e  para  é ú liq ^ s t  TC ¿ Igo; ¿os entidades y  s i es posible de recreo I Sin sisguna intervención 87; Se gañíá las  dos entidades y  s i es posible de recreo
1 muerte, «as ^ a v ’  ¿e
;8Uá muefiOT fimf-Tá(^Qli6s sefieres socios qúé sus ecupácienés les 
éosíIwHtiWS y pariieutefissi tributefán á la J permitan Jotmsrjpo'tmsióji" én loslcasos de telleci- 
memoria fie! difunto el homenaje que aéídebe Jínehto y «tesignár: pbr turnó tres que alterñárán 
árcit*bHfib eébfifléfó stífiliíbrterweSItewi -  ̂ -
No deja hijos que lloren au erte, s sus 
desconsoiafios hermanos y -
n n naron 11 y  se 
perd ieron 76. „
Gestión directa entre patronos y  obreros 43.Ste 
ganaron ¿7, Se perdieron 6 .
Gestión entre, páíronos.y ias Sociedades obre­
ras Í 7 . S e ^ n a ra n  16. Se ñerdió 1. 
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Lttisft llena el 5 á laa 8*28 mañana. 
Sol, sale 5,49 18‘2l .
Reglamento impreso del Círculo Mercantil ¿ 
los socios de dicho centro de recreo.
O p ú scu lo .—Nuestro querido amigo y pai­
la Qaceta de Instrucción
SO
sano el ex-director de _ 
pública,Don Heritíenegildo Montes Fernández, 
nos remite un eiemplardel interesante opúsculo
I que ha publicado con el título Tres sehtendaB, 
en el que trata de la apUcacidn de la leyde Im ­
prenta en un pleito sostenido ceh la actual di-
Pérez Muñoz y José Ü/banela Sánchez, todos 
los cuales fueron detenidos por los agentes del 
Cuerpo de Seguridad.
XJaa d en u n c ia .—A! pasar ayer por la calle
de Martínez, frente áHi: Casa rám. B, D . Emilio 
Rosado, de uno de los balcones de un piso le
Semana 14.• —M ARTES  
Sanios de hoy.—San Juan Clímaco.
Santos da mo/tana.—Sia.Balbina y S. Ama 
deo.
J u b ile o  b o j
CUARENTA HORAS. ~  Parrpquiú de del demandante.'
rectora de dicha revista á propósito de la inser 
ción de un comunicado.
Ei iitigio se Via véntilade en el Juzgado muni- 
cipal eft el de primera instancia del distrito 
,aé Chamberí de la corte, resolviéndose en lá 
última instancia favorablemente á la reclama-
Mártires.
■ Pammmam»- -Idem.
^ El asunto ofrece gtúh Ihterés para cuantos 1 pertenecemos ú la prensa,v cuyos fueros ha de-
Fá>kri®% .0spe®ia£
DE m i s  I  S i m  DE (lOBiO
párs hotelías, planchas para los pie?, 




6, Se ganaron 6.
Reducidas las cifras á proporciones por ciento 
resulta que han terminado:
Por intervención de.Ias autoridades 48.
Sin intervención alguna 29. Por ^gestión directa 
entre patronos y obreros 15. Entre patronos vSo- 
ciedades obreras 6. Entre Sociédades patronales y 
obreras 3.
Si ordenamos las huelgas por su resultado pa­
ra los obreros también en cifras proporcionales, 
tendremoR: . .
Por gestión entre, las Sociedades patronales y
lendhtoel Sr. Méñtés. 
Reciba nuestro compañero le más cordial 
felicitación pér el éxito obtenido.
P ésam e.—La AsociactÓti Óremlál dé Cria­
dores-Exportadores de vinos ha dirigido una 
comunicación dé pésame á nuestro particular 
amigo don Adolfo de Torres Rivera por el falle-
airrejaron uná naranja,matíchándoie el traje y el 
sombrero. ^
El Sr. Rasado formuló la correspondiente
denuncia.
iR aolam ado.— Ha sido detenido por la 
guardia civil, Francisco Corrales FernándeZj 
reclamado por el Juzgado de Instrucción de¡ 
distrito dé la Aláméda.
iíib a s ta .—La Inspeción ®eneral de Montes 
de esta provineía saca á pública subasta féíé- 
cientos auintalés métricos de corcho, afótódO#, 
de la paijléla señalada á* ese efecto ene! nii 
«La Concha» del término de Cóítés.
El acto dél remate áe verificará el‘ día 30 de 
Abril piÓximo,80bre el tipo de nueve m il pesé- 
tss*
InfraetoMB.-- PojcJinfdngU la héV dd Dea- 
canso Dominical expendiendo génejros, han si­
do denunciados los dueños de establecimientos
cimiento, ocurrldolen iMarbella recientemente, 1 bsbldaé ^La Farra»'v7 í situado en la Calle 
de su hijo político don Luis Rosado Gércla, [ ¿o s; jiia l dé Dioá núm. Í  6.
V e n ta s  a l
e o n t a d o r < * iiA  á L n a d a  v  P l a z a  d e  l a  O o n s t l 4 i i e i é i i « - ' M Ü * 0 * *nuestra Fábrira de París wnpetorta p ^ calidad  adquirida
Giran surtido de Joyería construida en .
al contado y por grandes cantidades para hacer ii t  p e ^ ^ S . ^ S  el
L a  Joyería  Francesa ha sido la  p rim era en p la ta  de ley  á l p e so  C u h ie rto E sp a -
fa b r ic a d o s  en oro IS q u ila tes  contrastados por el gobierno fra^^^^^
ñol con 4 onzas de peso hecho á p la ta  de , «n«etas 4‘50 sin cobrar hech ura.-G randes existen-
C ubierto francés 5 o n s a s „ h e c b o i_ « ^  “  «n la  fá b ric a .
lUf-:
_ ___  re
obreras 108. Idem entre les ̂ patronos y 1^. Sóclér
dades obreras 95. Idem directa entre patronos y 
obreros 85. Por intervención de las autoridades 
56. Ideni sin intervención alguna 13.
Es decir, que se resuelven sin intervención de 
tercera entidad el 23 por ciento de las huelgas; 30 
concluyen por rendirse, sin condiciones general­
mente, uno délos combatientes—casi siempre él 
obrero,—y el 48 por ciento de los casos hay inter­
vención.
—Los obreros mecánicos de Vizcaya han envia­
do recursos á los huelguistas madriiefios.
—Se han declaradé en huelga en Madrid ^  per­
sonal de la imprenta del seáor Fe (Don Ricardo)
cuya pérdida ha causado general sentimiento' 
en Málaga.
F u b lio ao io n ea.—Lleva el número 12 el le -' 
denté cuaderno de los que da á luz por aema-l 
nss la casa editorial Vdá. de Luis Tasso, dé 
Barcelona, publicando una ñdélfsiimî y comple­
ta traducción de Mis memorias, reflejo de las 
impresiones y recuerdos de su autor Alejandro 
Dumas, padre, tan profundamente enlazados 
eptt los acontecimientos políticos de la nación 
vécihá en la más interesante de sus evoluciones 
modernas. Consta dicho cuaderno de 32 pági­
nas y una hermosa lámina, expendiéndose á l i  
céntimos. <
—El Cuaderno 26 de La Comedia Semanal 
contiene el célebre é interesante drama Guiller­
mo Tell. Precio, 25 céntimos en la Administra­
ción dé La Ultima Moda, librerías, centros de 
suscripción, kioscos y puestos de periódicos.
A lú b ra m ie n to .—Ha dado á luz con toda
felicidad la señora doña^Dolpies dél Nido Bo* ducto, efícacisimo remqdio.
niíla, ésposa del conhcraolndustrfál don Aiih)- 
nio Cortés Pétez, uáa hermosa y robusta niña.
La piadre y  la reCienacidá se encuentran én 
perfecto estado de salud.
T ia g a ro  m a o rtó .—El jefe de la estación
Continúa la huelga de tejedores de San Fe-| farrea de Ronda ha telegrafiado al Gobernador 
11“ ha^producido otra en raanlfestándole que ai llegar el tren núm. 3, se
HrtsnítaiPt riel i.inhrptrjif. rRarraifi«n\ ehCotnraron mueito en uno de los coches á uno pi le d Liob egat (B celona).
—Ya hace más de tres semanas que Ips hilado­
res de Crevillente (Alicante) se declarároh en 
huelga. Tenían 3.000 pesetas en cája y pensaron 
que debían guardarlas como último recurso, re­
sistiendo Qeramente antes de tpcarias.
Siguen integras las 3.060 pesetas; los huelguis­
tas y sus familias comen pan dé maíz en la canti­
dad precisa para sostenerse, y comp supremo re­
galo dan á sus hijos pande trigo. Cuando física­
mente no puedan más, echarán mano de los fon­
dos. i '
Los obreros de Elche (Alieante) que conocen 
bien esta lucha y la situación real dé k s  herelcps 
huelguistas, les han suplicado el hóner dé qiie 
les dejen hospedar á los pequefiés, para qüejá vi-
M o tO r.—Se corapra*un motor de medio ca­
ballo. En esta administración informarán.
@ 013 m u e l i o s  I p f i
amenázados de grávé doléhCiá qúé no sé re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya  
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debiUtadoSj 
con los predispuestos á la tuberculosis y h^s- 
ta con tuberculosos incipientes ó declaradba.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan 6 lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chlens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran me-
Íoría y según los casos, su completo resta- )lecimiento. El surmenaje, el r^uitism o, los 
estados febriles, las convaiecenéias déllcadas, 
encuentran Igualmente en ese precioso pro-
«E l M o iié lb» San^ MaHahúm. 
compre sombreros ni gorras dé cabalíéróay 
niños, sin antes visitar está casa, que yende 
más barato que.d que más barátó vendé. 
Santa Maria número 8.
A cadem ia de D erecho  y  LetraB.-T^Di
dad del procesado, el representante dé la ley reti­
ró la acusación.
Suspenaiones
En la sala primera se suspendió la vista de una 
eslUftH-ipr lesiones, debido á -cnGontrarse enicrnio 
el letrado defensor Sr. Andarlas: . , ,
Bti la segunda se suspendieron dos juicios de | 
cóntrjíbando,porincoapare^eneiá de ios próce-j 
sadós.'
S ch alam ien toB  pasió p iah an a  
Sección primem.
’ Átanieda. — Contrabando. --  Procesado, Pedro ; 
Muñoz Güerrerp..-^Letrado, 
rador, Sr Rivera,  ̂  ̂ ,
Alameda.—Contrabando.—Procesado, Antonio 
Macías Sánchez.-Letrado, Sr. Cazorla.-Procu- 
rádor. Ir. Berrobianco. , „
Attíra.—Lesiones.—Procesado, Antonio Herrera 
Bérmodezi—Letrado, Sr. Jiménez.—Procurador, 
if i  Ciafsquero.
Sección segunda 
Merced.—Desacato.—Procesado, Sebastián Do­
blas Qalváni-Letrado Sr, Rosado Bergó», Procu­
rador, Sr. Witemberg.
De A n tcqü ere  
Ayer regresó de Antequera el conocido juricon- 
snlté y . estimado amigo nuestro don Narciso Diaz 
deEscobar,
En el correo de esta tarde regresará de dicha po­
blación el fiscal den Antonio Nicolás.
A l t  T O M I ^ '„  , X , sita talleres cuanta maquinaría moderna hay paraEsta casa tiene instalado easus t̂ ^̂ ^̂  de 60 obreros; esto le permite
cqmp^dos conlos de_ota ©1 g r a m o .
C a d e n a s  o r o  i »  K i ia j^  g  p a i» a
i» ini¡sie x 9 a a  y  c a d e n a s  o y n i
p a s , . i  p t a s  í  o l  „ „  garantizados cor w roa autorizada
Todos ‘ los artículos en oró
contrastada á 3J5pesetas los 29gramos(1 onza) sin cobrar nm u^.
F á b r i o í f t  e U e r i a s ,  2 3
S u e u F S @ I  C o m p a A l a ,  y
ylsjero.
El hiuerto, según referencias,se llama Salva 
jdor Sánchez Alvarez.
£1 Juzgado ordenó e! levantamiento del ca-« , . , , „  , , «nr «i, esHrinri
Padre qus am eim za.—Los agentes d^lj vez la de sabor más agradable. >
cuerpo de Segundad detuvieron Todos ios Médico! la recomiendan, y su
Jle de Luque á José Muñoz García, extenso connumúes mejor garantía. " ■
lamenazó de muerte cqnhhá fíiátola á su espo-| s tá ü ffó í;S lu é v ú  ^roefe-
dimiento para tomar la levadura de cerveza,
INFORMACION MlLJTAR
Pluma y Espada
C A R R IL L O  Y  C O M P .
G R A B A B A
pyfvtiSyas mateidss para stoonos 
F 6 r in ir iia s < 0 s p e e la le S ‘P a 3?a t o d a  d ®  © n lt lv o ©
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
rector, D o ¡ P .8a S r:i^ to c fiiz , «Bogado
los Colegios de Madrid y A t a e t W . - ^ c i o n ^ i S ^ ^ ^  provincia, aoj|
á domicilio cuaqdp los interesados lo SOliCi- _se ha verificado en Molina, sin Incidentes, el 
aCn.—Gqrrep V.iéjO>6. ; t felpyo;0e las fuerzas que guarnê ê ^̂ ^̂
L a E in M s íó h M a íf i l  á lc a tiá y a o o i eBlá*A^^, , , ' . , ' , ,
“  - Hoy cumple la edad reglamentaria para el pa­
isa é hijos.
r í í f  todo mal sabor. -Inm ejorables reaul-Garciá López y Juan Vinal va Lozano, por ¿ti i^qiavete, furúnculos y demás ?fec
se ála'réserva, el general de brigada den Enrique 
Llórente y el 1 i dp Abril próximo la cumple el de 
división don Antonio Monro y Ruiz.
Para ocupar la meante del general Llórente se- 
rá.a^tsndidO ebcoronel del Regimiento de .Cava? 
donga don Darlo Diez Vicátioi 
—En la propuesta de ascensos del próximo
Abril ascenderán ai .empleo inmediato en el Insti-.... .. . . . . . . .
to Mayor de ja  plaza de Cartage  ̂ teniente coro
voluntad para su resistencia.
tuto de la guardia civil, un capitán y cinco prime­
ros .tenientes. ,
Han sido destinados á los puntos que se ex-
B IF A E L  ü l l l i i iMer» Jk mimóles ie Mas «tees Jel país y Mra¡er«
................. . . . ^..a fiairntiptí lozas oata solefís dc todas medidas de mármol.
Extenso surtido; hL Mariei de 4 centímetros de espesor con tavi*
—Con el triunfo de los obreros, ha éohciuido lá
huelga de tejedores de Cardona (Cataluña).
—Las listas de suscripción para los huelguistas 
madrileños que inserta fíf obrero grájlco se apro­
ximan á la suma de 25.U00 pesetas.
—Hasta ahora, sólo cuatro patronos de la cons
ftierdái curadas en la casa de Socorro de la ca-; 
lietáe la.AlcazabiIla.
B1 agresor, f uáhetenido.
A eeidenies.—En este dóbierno civil se han < 
recibido los p^tes de accidentes, del tiabaje !
am
UNA CARTA nel, doh Féfháhdb LeátRbñíeréí al regimiento de Borbén; comandantes,d#n.Naroisq;ES!íolmíRwÍ2y don Damián Qábanóh Crespo, á situación de ex­
cedentes en )7¿euta;.capitanes, don Eugenio Quiles 
' Vicérite^^/á|& Gordeba, don Ramón
Büesa,dh^Hi,J^^ regimiento del Sérrallo; don 
á subinspección dé Ceuta.
-j_______ __________  _____ _-.w . ...xw- ___________- „  ________ _ _ ,T-. _p« 1,„ ..5.7“ «argfttifn Jjfr-Hytceciág
>í̂ “ln ri« .n  Vizcaya, con delegación:| D o n u n c la d o .-H a  sido denunciado el d u é J : C a l I e ;  l a
S e S ? S ? f p f e  «.c ^ puesto de hortalizas S e n  I?  ^  ^rvkio de la plaza para hoy
loiva?iAs/««mMa'& iiM i .  ..I.. Para desvanecer éstos. fue*yo i  iioti»ri ^.Visita de Hospital y provisiones; Ixtremadura,
S ”'“
jLa hjirtVa joseta TeiCTunez.
ae mineros de vizc vá i clado .—H ué-
I mÓ® l 3l U ® t e «  f a l s o s
Sí. Dirfector de Í l  P ópulÁR;
.Mu3r-«e éú G rl
rescluciones propuestas, incluso' 
qiieliende á hacer nacional la Federación. ‘ 
oe yewron, entre otras,, cantidades para los
J varios cajones éri la vía 'púíilhi^ eTpIslTdeibá^hrS ^9transeúntes. ^ íoídchelapublicacién del presente!
B¿ láíal ostád#.—La cálle dé ioshuelpistas dé Madrldffse s S T á T a  l í K _______________ _ w  lua
. V D e  la p m e ia
usted que
. , r -------- - en su diario,
y  así sabrá el público que el detenido por e l! 
- í asunto de los bilietes falsos es é í dueño de un
'i. . ,
? suscribe. que,
' 'd S ; t o '“ s5ú c S o ''^  an tlc lpste  de ,u  atento
palabra, y han abandonado el trabajo. , j,,¿ L o  conseguirán €e  nuestra CornnraciAwl^ v S i ^ . ^ ^  . ..^
Uatos de la reclentisima publíca¿lón| Municipal, que tan poco hace en provecho' dé f del ministmio de Fomento Bítodwfícó ' '  ae 5 r , ,  —
Alava en 1908,e\ ñúmfero da fábricas y talleres de lá
provincia ascienden á 122Í  empÍeaiádosl**3327 m  -Há daító á luz con toda fe lití
rarios varones y 528 hembras.^ ■ * Uidad un heripQSOjr robasto niño la señora és-
El salario medio de los primeros es de 2‘ 40 »e-* P°f® dpn Alfredo Berger.
,̂ j.El “Berenguer el Grande,,
¡ 1 A c o id e n te .-E I mozo de ía Estación de 
: Antequera, Juan Colbato Martin, se produjo ca­
sualmente, con una carretilla de conducir equir 
pájesi una herida leve en e ip íé  dsrechCh que le 
ha imposibilitado para el traba jo, 
j  U n a  fa c a .—A un vecino de Caaabermeja le
intervenida, por las fuerzas del puesto 
Concepción, una faca, por©Ufante todo el día de ayer continuaron los Víllanueva de la
.zzf V------------ «vz. irabajosda extracclón de agua en el buque
e3P®sp8yá su distinguida familia ffe !̂ f  M u ía  ro b a d a .—En el Coitilo de Rolas si
«“ '" “ Ospo'tanpatoacoBjeaw eto^^^ L  Se e«pleab.n en dicho» tt«b»io» la» hnm. toado « i tf”  i?ó H . r S r a S l ?  ! l ° f t  *-
nada una hyedad’dé“ oCCTr™para“cM “ S  S : l  c J í S ^ , « j r  í 1 ^ ’rfH '?F #íí® ^®  '“ >fundón, que en 1.» del corrieii^^ ¿Vuíabá 1659 *f®^*** de Junta Dfrécliva, eñ índustria^^^^ Se Ignora quiénes sean los autoíésí'̂  ̂ ’
asociados. ® agrupaoa »os9 g u í,^ o n v o c a íp rÍa , el colegió Pericial M err í  , del vapor no han sufrido dete- i O tro  ro b o  — Al vecino ife Tnrm v in eí i  a
En caso de defunción la familia cobrará Iscén-̂ ?**^  ̂ domicilio, cálléde;^— ^ alguno; se hallan intactas, no éxpeti- pez Ortega íe violentaron la nuprt»’rtf>'«ii vi
timos por asociado 2-50 pesetas en to tT  —  i m l  Relosllfas n.*» 24. * mentand® por lo  tanto daño las mercadelas ? i¿da ro b ^ n d S e  u KBsoi órgano de estaemfdad un ______________  J que constituven a Cim a, iaá cnaie» nrA .i«.,r« oonoe las guar-
n r^ caél 1
« B L E B O S  PA B S M Ü E B Ü S  E S C U L T Í1B4 S Y B á U S O L E O S
LSpida“ de"í™ oIblancodezde5ptan.=Plde«,£í!adradazcon letra, de
^ ° 'g ta  ni ef, ofrece á domicilio con c'dtóloSW « fsolicitán los partes interesados, pero si,vende mas barato que los que sojicuv . )
lápida, con c a t á i ^ ^ ^ ^  « s t ©  e s t ® l » l © e i a » l e a t o . .  . '
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6
ilran rebaja d@ precios. 6alia Sara Juasi 
r Dóp Eduardo Diez, dueño de este; establecimiento, en combinación 
ds vinos tintos dé Valdepeñas han acordado para darlos á conocer ai 
derlo i  ios siguientes Pl^GiOB: '
16 litros .de ^nos Valdepeñas tinto Ptas.
d& Dios, 26
le un acreditado coseschnro 






















16 litros de vino Valdepeñas blancoá̂  
8 lú. M. 14 id. ,
4 id. i 4  id. id. <





' F ó ? "  p artid .®  Pi*®élo®.^€3i 3v@i3e£os3f tle 0  
£70 o lv id a r  la s  señaB; G allo g á a  Jnam  do D io s ,  2®
ROTA.—También hay én dicha casa Vinagre legítimo de uva á 11 reales los 16 litros.-Un litro 
0‘25.céntlmos.-Con e m o  0‘35 Ídem.
Se garantiza lá pureza dé éstos vinos y el dueño de esto eátablecimfento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con cértiScado de anáUsis expedido pof c! Laboratorio Munici 
pal que él vino contiene materias agenas ai producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal dé mismp duéfió en calle Cápuchinós núm; 15
La Administración de Hacienda ha aprobado
______ , ______ „  el impuesto de cédulas personalcs de los pueblos
ttiádo en té^minq de Torremolitfós, le ha sidolde Aihaurin el Grande, Cártama, Atájate y Citar.
37 pías;
P g e a  interesará la Corporactón,, loa trá l. muyj ̂ ^ c to t^ tía  Aduana, Pedro MatUa W f c ¡ S ' & 2 S S & ^ Í S T ^  *  Q lbíaltar É líá!
. que. ■'» . *director Don Jacinto Rodríguez, los peones yeS' patacos cbtieiieh mejoras muy estimables.'—Sp tía ni1h1!̂ 9«ln
sarios de la Commuhe.
X. X.
Manuel Muñoz-yJqaé;Villalba Ja|iu4  
S^dámdai©,—En ia calle de Comedlas p r o - i " El L/#v íí sé harásvteron averea riña un aran SAo/yAnri»iA oc uarq
adas diligencias para el descubrí 
!é lós autQTea, lá guardia civil détuva
, (Él Mihisterip. de lájáuérlá há' cóhcedídó los 
[siguientes retifos;
D. Martín Fernández Carrera, sargento de cara* 
ibinerps, 100 pesetas. . — .
D. José Castró Luque, comandante dé infantería, 
^262,50 pesetas,
Antonio Peinado Cardero, carabinero, 22,50’pê '
Gállardo; 106 barras de plomo, á The Linares y 
Compañía; 15 barriles con virio, á López, 15 barri­
les con alcohol, á Ferriández; 13 sacos con harina, 
á Martínez; 130 barras de plomo á The Linares y 
5 cajas coa juguetes, á Antonio, Mar- 
mplejó, 17 barriles coriylnó, a íá orden; 13 barri­
les con alcohpl, á González; 15 sacos con afrecho, 
á Dréllanay 150sac6s cori idi, áMatá;
D. Julián Fernández Márquez, capitán de infan- 
teriá, 291,66 pesetas-
íA S í ““ “úriieróextraofdiiiarió ite |móvie/on ayer é« riña un gran iescándaío *En-f G^náP^Í 
deEibar, para conmeitorar los aniyer- nque Anaya Mérva y S a h m f f S f f i i  i S á í c o
í  se hará cargo de! Bérenguér eZ Aver constituyó en la Tesorería de Hacienda
esta empresa dispondrá lo aüe 'esti- í?  “® oénamargosa han detenido á les veclnoss D. Francisco Gallardo Berdun, uh depósito d e970
Ix 3t s iít tu ió  d e  M á la g ® '
, DiA 29á la8 nueve de la mafiaris
, Barámetró; Altura,757,06/
Temperatura riííriimá, !  1,7; , ■
Mera máxima tíél día anterior; 18,7.
. infección del viento, O.
Estado déi cielo, cribiértó.
Mera deí rasr, rizado.
^°**^®”^***® íéspcctó á su total recóni posición.
óe aquel pueblo, Francisco Muñoz Fortes, jo - f pesetas para optar á la subasta de reparación de 
sé CáiderÓn Val Verde, Francisco Arcas Bustos, | la carretera de la Cuesta del Espino á Málaga, lci-.| 
y Antonio Ruiz Medina, ocupándoles diversas r*^*”®**"®̂  * ** 29 de la provincia de córdoba, 
airaas prohibidás. i
t a a W « d e t » n ia .a , - E i i  Alameda
MjpraJe prolongar la Vida es coosegnir 
u p  BUENA p iG E ST lá^^
poniendo ei organismo en condi­
ciones de resistencia para evitar y 
curar iás enferrtíédjdes crónicas,
Lá'ihtegridád ■'■1
Sido detenidos Rafael Gabélleró Rivero, Aifon- 
sO: Mérida y Francisco Preciados, autores del
tos y Rentas ha desestimado los recursos da al-_ - -- — ..«.Wj •••
zada entablados por los gremios de taberna y  ta­
blajeros, contra el reparto gremial de los mis­
mos.
Muy respetable señor m ioy amigo: Un mo­
t o  aítameníesujestivo, digno d f  apoyo yi
sAmbos fueron detenidos;
actos fn -i El capitáp don Evelio Más declaró aver an- 
morales en el muelle ViejO; ingresó nyer en la íc sí Juez instructor dé Máriñá don J  Mnn
prevención, Angeles Flores Fernández. f tero Ríos. 99 w » n a ,a o ii José Mon-.
I 7 '« > r  « f  JS^iiCqBiíindaBcia de M a ild a |e  lele- „  „  . .
^chéz. ^ ̂ r ijito n ío  de las Peñas Sán-! 2*^* lá matricula de
I V; j^ c o n e lfíg ra n g a ^
L - R ó d r í g u e f o M ^  ^ $é supone que el vapÓr bíltánÍco^8ufrlÓ,por|*^*?^'®”^̂  Zarnom S J
don Mánuál LuÓue Jo de la,embestida, averías J e  consídéra-^ Los deíenídps ingresaron enisrv^^^®*
-7 -V 'T  '..^eab áí|e íias  fueron recuperadas» , v '
LPónv^rní í í  ló n ^ é  8é¿ encémÍnVon la &  cañas* d titó é i.-^08 vednos dc TO’*
f % . .  ‘  ̂ i ‘ ®̂*̂  ®Metq;de o6swyar j;|fe del Mar Miguel Luque jiménéz y Francis-
Uboiatorio. Municipal: ^sren-J^o Lófiéz Vllfó HMnéidó detenidos, por robar
® nothbre d é  á"®bas de eañás dulces,
áSmód!™ of bltaf “ H a 'p d - ’
lia  A d u a-r _______  , con una faca, la robó setenta y siete pesetas f sacan á concurso de ascenso las escuelas y aqxi-
que poseía. | Harías de primera enseñanza, vacantes en esté
®o nSariu»
Procedente de Melilla y con objeto de repostar­
las t se de carbón y materias lubrificadoras, ha llegado 
f a este puerto el cañonero «Martin Á. Pinzón.» :
7 - ' '^^ara odro<fós.(Qeer
L a u d « R lc á ^  ‘^ * * ® f f í ‘- " "
Idem «Carmea Plrez»'í ;
Baques
Laúd «San Viceáte», para Álféá. . i
m sss
D é  i D s t m c c i ó a i  p ú b l i c a
___________________ ___
La guardia civil practica gestiones para la universitario, que á eontinuasióri ^  ex-
nffiv4 itIaI cmiraQon*
ESTOMACAL
V,, se , consigue . tomanx̂ í* ELIXIBÍ 
SAIZ de CARLOS {Simdíí: }̂K'medi­
camento conocido y recetado boy 
por los médicos más notables de las 
cinco partes d,el mundo, porque, con 
sjí uso, desapafeóen,./flf Jía;7fl;gis/a, Zot 
inapetencia, el dolor, la acedía, los 
oómitosy el enfíaguecimiento produ­
cido en la mayoria de los casos por 
las malas, digestiones que di^cultan 
la asimilación y nutrición, siendo 
' utüísjmo para curar las
D I A R R E A S
agudas y crónicas, lo mismo del ni­
ño, des,de su más tierna edad y en 
,1a época del destete, que del adultq, 
puéi'ps siempre in0.feixsivo.
De ventaren las principales farmacias 
deV mundo Serrano 30, MADRID.? 
Sb remitB por correo fslletó S quien lo pidr
q¿ Ne «Suóo que esta fiesta halle 
j^ n  toda la opinión,: pero evidei. 
máa alto en el espíritu déliará «Tí— -  petó evldentériienteHará pír e 
cultas, que cfreceráa su concurso 
mente si conocer el objeto.
te ’d e a 'S a  I I  á ím o  Ia ,í8aa,<te socoifOde,la calle de Alcazabi-
presan
. I) | niñosi eígmentaíés, Antequera, con 1.65(|; 
dos áuxiliarías dé lái de Málaga, con 1.375j Arria- 
fe, iuevái ¿cSan Marcoi, paucíp, El Burgo y aû  
xiiiária de Aittteqüeffi, con j.íííO;
De niñas: elementales, Ronda, con 1.650̂  Ala­
meda, Cañete ia Real y Gaucíilf éonj.ltS .
Lés aspirantes dirigirán sus ínstáneta» al Rec
________  ^ .. .©oaGOiOnoa
 ̂ óe todos y dé alentar al lia. '‘í - * * * u c  «^icazaoi-j ,^ **.I* **laj*iimera se celebró avprtmt.wak f p a . í u v . w , , . v   ̂ _____
La Dirección trfinerfli HpI TAotorn 5 torádo, detitfo del pla?o de treinta dias, á eontaf j
toííza al señor ífelecadofuara ííedeSrii m riíd***®**®®! ®*8u1ente aleuquese i el anuncio!ronza ai seaor ueiegaaOj para que desde el día)«„ ttf,rcZ, ííp MariríH rî hĵ nrin ñmtiinafiar «hprimero de Abril próximo abra el pagp de lo's Oaceta de Madrid, debiendo acompañar su
^ e s ^ p ^ fín la n h e rm o B O , npK o,
Por cuanto baga en apoyo de estó featlvi! « ¿ “poSdte'Ste quedará muv a^radi-cWn a.. ai™ . .  Jv M c í 4  á Salvad^-
VIU-
^^rtíCO-
R e g la m e n to .-H a  sido reparíidó el nuevo^sé' e ^ llo  cfóm^ jo -
 ̂ 989fl9 José
á8p*írté8áeri8adoras,para eFprocMádo, ÍL Í® !,;f® ?IS Í® npS aí‘que se encuentra rebelde, 530 pesetas de multa; AiMraáéiL250 pesetas.
i Doña Baldomera Naspiña Almarza, madre del 
r - ’ soldado Francisco Cuemba. Naspiña, 182,50 pê  
Uaeccióñ primera entendió ayer en la causa setas. ^
el delito de atentado contra Francisco Doña Claudina CasesUa Iglesia, viuda del dfi- 
^ j  ciaIcuarto 'que fuédq,HácÍend'a[ doriBenitoPenei-
Vome las pruebas no demostraran la cuípabili- ro Segura, 500 pesetas.
hoja de servicios legalmente certificada.
Ha sido propuesto por el Cossejo de Instruc-^^f^ff^ 
ción pública el Tribunal de oposiciones á la cáte­
dra de Historia Natural y Fisiología del Instituto' 
de Málaga.
y Restauraní ; ‘
L a  Lolb0 -—Jq só  M á rq u ez  C á lix  
PLAZA PE LA CONStiTUCIuN. — MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco'de IR
iw,«. tedas horas.
_______ ______  olitana. Variación
pláto^el día. Primitiva Solera de Montllla. 
SERVICIO «  DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la
tarde. Oe tres pesetas en adelante 
A diario, macarrones á la napolitana.
8 barriléscoB vino, á Ortega; 29 sacos con afre­
cho á Ordoñez; 44 barriles con vino, á Rubio; 5 ca­
jas con-Jrogas, i  Pelaez; 15 barriles con vino, á 
Sánchez; 18 sacos g«n mineral, áVal-Dulken; 31 
sacos con harina, á Marjin; pon vino,
SE VENDE
La casa de la calle de la Chavé n.® - J5, con jar­
dín, água y habitaciones altas,' se vende; puede 
verse á todas horas.
MUY IMPÓRtAÑTE
El mejor remedió para la salud es donhir en ca* 
ma de hierbo,
Compáiáia Fálbiplea
l i  L!a¥eFO
Pem aiadjo ^ o d rí^ u e :;;
SANTO& 14 y GRAW^Í,; ®^.-MALAQA 
Sitablecimi^to ú& í^ ftíerí* , Bstesis a « ^  
BX y Herramientás de todai cliisea.
Para favorecer al püblico'cori precios amv ven- 
[osos, se vende» Lotes de Batería de Coci^
[ Pts. 2.^-^^3J5~4v5p-5,15l6‘S i f f
|iSñ-12,  ̂ y 1 9 3  en adelante hasta 50 Pías '
5e hacd un bonito recalo i  todo cliente que con 
•  por valor de 15 pesetas .̂ ^ ^ ■
B á l s a m o  ú v t e n t f t i
CaUicito infalible curativo radical de Callos, 
ios de Gallos y dureza dé los pies. ■ * 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico ^presentante Pernando Rodrísue*. Fe- ítería «El Llavero». s  » v
Exclufíivo depósito del Bálsamo Onentai¿
m lk m
t e
M u rs i  S a w z
f ñ B ñ if M T M M  itCQHQL VINÍCQ 
Marca^oria de tránsito y para elcousumo eoQ tos tos derecbos.p^adof. 
muden !és vinos «w su esmerada elaboración 
Ndepefiss d? ^‘2S á3‘50 pesetas los de 16
¡tocos de 16 grados 1 ^  á 4 pesetas, de 1904 
^  de lora i  S. de 19Í&, á 5.5^M¿itma 
&,M«tleraá8.
t e  4^ |0  4 ^rcWsuperlor, 4 25
lletas. Dulce y PefoXiaien 4 5‘75. s
Haestroá 6 y  6i50pesetal. I
Moscatel, L i^rim s,;^aga Color yRomedes I 
Sptas.enádeiañtÉ.' ~ |
p43°^*^*^^^^^***^* '̂ *̂***®*̂*̂ 
rodos los vinos por bocoyés un real menos y  en 1 
fHdasimportantíto piredos fespeciaies. 1
ra»MéK se vende un automóvil de 20 ca­los, casi nuevo.
; ilUmmgieiiías m
 ̂ LA ALEGRIA
• y  tiend® die.vino» de Cipria­no Ms^ínez.' . ' ' :
Servicio 41a lisia; cubiertos^desde peseta  P90 
en adelante.
í* Qénovesa, á peseta¿0’90FfiClOlls /
Los selectos vinos de Morilas del cosechero 
Lucena, se expenden en 
LaAkgrÍtL=l% Cías»» qaeaiMukM, 18.
Teléfono ntetepo 208
Ü
M a > t e a ' 3 0 d é  1 | a i >»o  d «  l O o S
r o s
{P A S T IL L A S
‘FRANQUELO,
X B alaiám ieae a l  O reo eo ta l)
¡on tan eficaces, que aún en ios casos más re* 
¡lea consiguen por de pronto,íUp gran alivio y 
lian al enf ermo los trastornos. A que da lugar 
tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean* 
'durante lá nbehé. Cóntinuañdó su’ uso se lo* 
ana curación radical.
Precio: UNÁ PESETA CAJA 
armacia y Droguería N. FranquelQ, Málaga 




b realizan con gran" rebaja de precios- todos 
míctílos de lá temporada de invierno.
^  casa acaba de adquirir importantes parti- 
ide paiji,ería para caballeros;de las- niás acredi* 
(sfábricas del país y del óxtránjeío' gran 
ídad en artículos de señoras para la próxima 
orada.
SECCION DE SASTRERIA 
b confeccionan toda clase de trajes á precios 
íó'micos.
Socieda4  ̂AnótUm de Crédttg y  ̂ esmo
^  5?yiLLA, aRA\nNA 9Ó 
m a  Sócledad tiene constifyidó él DépÓsüQ 
QÍXA éxtie Ig. miévavl^y de Segaros dU4 dé 
Mayol908,para garianiiú de sus aseguradas 
Segtu'Qs ^^^antia sobre la. renfg de 
Flacas Urbanas 
Esta Sociedad gar^^za 
tarios la renta líquida en los seis priihj&;
TOS meses de d@saíqúiIÓ en íob cóhtrátoi
Eor Safioa y por un año éh los cóntraiós echos por lo años.
Los p a^s de ios arrendemientós deiói' 
plsosyacjos, los efectúa'ép esta Ciudad 
mensualmente como srexístiesen los ver 
pinos. >
^ Pidan folletos dé estos dos Seguros sÁ 
Representante general en Málaga, i ^ é  
Santiago qúra. 6 b||iqj
M é d ic o -Q riíjaD iq . , ,  ^
Especialista en enfermedades de la matriz, par-’ 
tos y secretas.^ConsuItg de 12 á 2. ’
LLAY yV ,; Tlffi-




de la bandera re&ultó m«y ani-
R iiuiióa
^Se<ha celébfadQ uiiav reunión en el Casino 
Republicano, predominando el criterio de pro­
testa. contra todos, los giobiemoa monársail- 
cos. ^
 ̂Poniel, jefe del partido: autonónjo, dijó; que 
si le dieran d escoger entre Sánchez Teca y 
Maura, se quedaba con este óltimOí '
Juzgó muy duramente li  conducta de Sán­
chez Toca y elogió, lá campafia de Sol y Cí­
tela, acordándose felicitar ai diputado elscto 
por Barcelona,
Ineondio
En la refinería de petróleo que la Casa Mar­
chen tiene en las efueras,se incendié un horno. 
propagándps.e las Ilami» á la caldera.
El fuego púdQ ser A
29 Marzo 1 ^ .
Igoas de Laqarén
lanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
en su depósito Molina Lario 11 baje.
a^Ua4e un Utrq,..
IGUADELASALUD 
pósito: Molina ¿ario, 11 bajo.
¡Uainejor agua de mesa, por su limpidoa’íy  
M agradable. ¿ í v ^
»inapreciable para los convalecientes, por ser
I un preservativo eOcaz contra eníenuedades 
celosas.
E liada con vino, es un poderoso tónico-re* íyente.
las enfermedades del estómago, produci- 
[p»r abuso del tabaco.
} el mejor auxiliar para las digestiones dî *
isuelve las areqillaz y piedra, que prodiu^n cñ 
|de orina.
^dola ocho días á pasto, desaparece la Icte*
p tienr,í rival contra la neurastenia.
iO ot;S. botella do 1 litro  ain oaáoo.
El di^ía oScJalxiéJtoy piíbiicá, entre otras, 
las siguientes disposiciones: ;
" ^uerpof una vez se eelebrCíCl exáraen pre­
vio para legalizar sus estudios, entre ÍÓsSs- 
pirantes que se preparan para elingreso en el 
cuerpo de aduanas, y nombrando el tribunal examinador, ,,
Anun?iaiMio,^0P0slci0He8 para cubrir la pla­
za de profesor numerario de modelado y va­
ciado, vacante en la Escuela superior de artes
ó Industrias, deááadífel. 1  u
Funoi>«l .
Hoy, áJas diez de la mañana, se han ciífe- 
brado en Ip^lesia de lás Masaviüáá, funerales 
dellcocinero aseshfado.
A t e d é t e l ^ t e l a
Ni uñadlo periódico, niídoaopiniones, ni 
nadie en na, consigue ponerse de acuerdo res­
pecto 4 la cifre de los manifestantes.
Dice im diñarlo qüe ásiátleron. 10.000; otros, 
entte ellos El Pais, que iban 150̂ 000.
Respecto á la sign^caeMn, se mniteir ios 
más opuestos y apasionados júrelos. 
r®l fflinisteiiales se empeñan en afírmar que
------------------------  pQ ¡a gente seiraata, y sf ápnicamente
 ̂.Hanyido.eapturados en Buenos Aires los *P^/®P“Dl*can0s y revolucionarlos, 
hermanos Moscas, qué ¿e fíigaróri áe la cár- * esto/«efe cierto, resultaría que !a revolu  ̂
cel d f Valencia.,  ̂ción cuenta en Madci{¿ con numerosos paiti*
n  T) 1**®*̂ °**; "
. i U G  K O m ^  I , La vaíldéadvdé elénientos que GoncuisierOn
^  la acto, pcftqnccientes étodaa l ^ é l a ^  so-
 ̂ Dilfgoneiag 4 cíale», quitan al acontecimiento todo carácter
 ̂ Ayer fué desenterrado el cadáver que apa- PoIftlCGi- -   ̂ y : v
reció en el bau!, á fin de que lo r e c o n o c i e r a n ® a  reconocer, que tanto Maura como 
elpeluquero y el estudiante. i Sol y Ortega recibieron ayer notorias pruebas
Luego de examinar los restos, ambos decia-, Adhesión por parte dé minares de cíudada- 
raron que K habían equivocado. |nos.
La póltóia sigue practicando pesquisas. I Interrogado Sol y Ortega acerca de sus cál- 
Se" cree que el muerto era un policía de! culos «obre el número délos manifestantes, 
yarsovla, cuyo asesinato decretaron.los jefes ̂ contestó que no quería actuar de Laciervá, sin 
de los conspiradores por haber hecho descu-^^^c lecerrespondiera decir ctrzPosa sino que 
brimientes de importancia. -------------------------- - -
Aéto inaugural
Ala Inauguración de ía nueva biblioteca 
asistieron los cardenales, el cuerpo diplomáti- 
ce y la corte pontificia.
(délfdo lá priméfá Véz 4<í5"egtOpéuj durante 
el actual pojatificadó. > ^
Se eiogiá la óportúnidad de la fiesta, poi 
ser aniversario del natalicio y muerté del cé­
lebre Rafael, autor de muchos de ios cuadros.
En otro consejo se acordarán ios de! Vier­
nes Saiitto.(̂
De Marina.
Cese del comandante del arsenal áe la 
rraca, den Guillermo Camargo, y aotebra^i 
para sustituirte al capitán de navio de primera 
ciase, don Esteban Almela.
Concediendo libre de todo gasto la r̂an* 
cruz del mérito naval al jefe supm̂ îor de potb* 
cia.
Decretos relativo» A lá adquisictóH dé ma­
terial y compra de una lancha de vapor paré; 
iacowislóii hidrográfica.
Modificando ei artieiifo l y, él 1& de l regia 
mentó de situaciones de ios buques de' laAr- 
made.' •• '
De'QolierááClóin"'"-
ConVotímdo á lá 'éltoclón psrciéídc un sé- 
fljador ppr Burdos, paja ej IB dé Abril.
' í i i a i í s ^ d t i ^ d i i
, A ndnieMhpte dé la tetoé, coi  ̂motivo de< 
sufnr Uria fuerte «euralgia, úo i s i a ^  JíaÍo.aÍ 
Congreso, 8U|tituŷ ^̂ ^
te  Aacteato'
Enterado Qato,de la rénuiipla del actapre- 
sentada pQr Az,c|rale,. Io c:omuá|p4á Maura, y 
ambos reuqiilosfiueron áviaUar ai renunciante,, 
sin que púdiéran verléi; ‘
Elato entotóes togA Pedregal gHe.nonte-* 
renpiara condonQumérsInitoá fínqléb^en-* 
cerle pará, que rearara SB̂ renuncia .
Adviítióiie Bato que tóy no: Comuíticátiá & 
la Cámara la decisión de. Azaárajte para, dar' 
liempo á conven,cerio, ptómetléndo: temblón 
quq to yeria aqtps de baéetío,
. f i i t e e y í m t e . ' ,  ,
, En el Senado^ conferenejaron íóa señores 
Maura y López DominguéZv  ̂  ̂ íy
Parece que el primero indicó al segundo la 
cenvenienója: dAque loas demócrstediKutsh 
solamente los puntos piincIpaJe» del
HONTARep» ^
MBRiaáUliifteéii é« anéate» ó I»stvmii.e2a.t0s
GrassurtldO'eit pIaneay armqalui»S dalos más acreditados constructores españoles y extran* 
^ro» —teitrumentos músicos de todas cliomi.--<AecesorIof y cuerdas para toda clase de instrumen*
á^cUrsaii  ̂ Zscatín.5; Almefte, Paseo dei Príncipe 12.
Vonéft ai oon^do y  A p íste lt 4toMapogtai?á¿>.V' y®par»cioaa>ai
de la tarde
Del Éxtranjero
m d é  Márzo 1909.
Dd B u e n o i  AiiPOB
.. „ . ______   ̂ - . _  ____ proyecto
j cineroasesan «de administración, para que.enbreve'saapcuo-
; López Dominguez le ofreció qureonsulta- 
tíácon sus amigos, lo que empezó á hacen in­
mediatamente  ̂ignoráiiáose el TesuUsdode^uz 
gestiones. ; ^
A las ochq de te'hbcbévmarchd efíley; 
Seb^tián.
\ DlsqWiltoSíIe los intenta don Pérnandby 
don Cártos,'eT principe de Bátténberg, el 
chiduque RMlero, la infante. Isabel, loráeflO? 
res Máüra, Allenie; Satiipédrd, LaCIérvá-J ¿II
nares¿ Perráitolz y  laá^áutoriteev.
;■ ■ ,''^ ;-; '© te fé S » « te ta Í  ",
Ai terminar el Consejo, Linares sé qúcdé 
conferenciando concl^rey.
D e m i K I B o i t e
estaba muy satisfecho, pues no aguardaba, en 
verdad, tanta ániraácién.
Leí, añadió, que íá manifeatíción sería ex  ̂
clusivamante republicana, y ¡ojalá fuera asfk 
pues quedarían demostradas (as ideas de iss 
numerosas é importantes reprejentacionc^íue
utico,; y reéíibnaiei^ mis áéieoihan^l^ú*'' 
dido más dirlos qué^o capeaba. “ r %
Procuraré; agíapécérlo e£la m e t e  dNínis 
fuerzasi '"í-,'
La cciaiflón de supUeatortos deir SenadÓ
negó el qué sépldfi contra elvdaque* de Sten 
PédfO,de Galatind  ̂ . v 
■ ■ . B n ' d r a m a ^  .
En la calle de don Pedro, un sugeto üamá- 
do Echaide vhizo varios disparos contra su 
e§po.sa Gloria Sagreda y una tía de éeta, lia- 
hiada Felisa Díaz, á causa dé que Gloria se Iba 
de paseo con un primito.
Las dos mujeres están gravísimas.
El agresor huyó* más al poco tiempo se pre­
sentó ai juzgado.
Bxolusión
Délos pobres sorteados páráei iavaiorió
Octipm sLbancO' del Gobleiito lA> ñcftores« 
FeniánSizVFiguéraa-.. .. . '
■ ''Ló8’'é8csñ»8''apatécéttéúbie(i)|í.,4'.^
TEi aprobada el acta. ^
Sé íte éuéfdá déiTállétítñiérftb Vte Fáiamés. 
Lolgorry pide que se B.niflquca los sucldoá 
y gratlficacíonés á iOs jéféá aé Itmáá y pre­
gunta aí mlnietíd ifor éi éstUdió délas planté 
Hasdéiejército. . ; ^
Ferrandí^ZiÉce qué sé ocupa iíft léeonfcc- 
ción, y Lácieiva anuncia^qpeén'brevepréfen* 
tará el proycefo dé las nueves plantillase 
Se discute ei proyéct^dé idimn  ̂cal.  ̂  ̂ ’ K.... ...
Son desechadas varias énmiendás al aiiícü- 
lo Ó5 y se levanta la sesión.
CONGRESO
Sé nbteteéesióií^ te hórn^le tetumbie^ 
PresipeApariclOi
En ei banco azul toman asiento Maura y 
Allendé/ ;
Jte'cáteáraéétánniinadai" ■'
. Se lee y apruéba-élacta.
VáélQÁ diitofádos' fcifmMten megos y Pte“ 
guntasv''' ■ ■-'•
Sé feánuda te^téfpetefcíó» Viífanueva, 
Señantes iaterviepe para alusiones y censu­
ra I3 políticá qué se sigue en Marruecor* de«. 
avenencia con Francia é logiaterra/y déidé- 
dandd áiA3emante.í’' ' ■ í ' í ' v 
iEltof8dor terminadetendiéndo á lonífimicik- 
49no8ide l̂a^mislóh!(toMaríuéCDs.
La-cámafafse retineen seeciOnea.
Reanodaáo  ̂él acto  ̂ dtec&tese’ ei proyecto
Méénmi r i csmonmf cmar i t í maz i ' w. . i
Se acepta paite de ia entniendstdetbominn;*  ̂
í;étefb al ajenio priiheío, y sedéiechav chivos 
'terrón» nominal, 1* qite presea 
pbr65Votoic6nbA3^
Y se levanta Ja -
jEáuajrdCLeoft Un banquete Cii Ean Sebastián, 
ébrresoondíendo al que el moríáT’̂ a inglés le 
qgon Bterriíz.
DOííi* T e i*»® a
Doite Cristina, doña Victotíay el príncipe 
de Baltemberg, visitaron á doña Teresa.
Esta y su hijo continúan en b u ^  estado, 
Flisita
Pedregal visitó á Azcárate, y le rogó que 
retirara la renuncia deíacta, pero don Gumer­
sindo se negó, agradeciendo las gestiones, asi 
cqmo el inteiés que se tomaban en su favor.
Entonces Pedregal le cfrecié su distrito, una 
vez que' hisisiia con su renuncié.
Azcárate agradeció la fineza y le diio que te­
nia hecha lá resolución dé no volver más al 
parlamento.
’L^tupa do una ronuneia
Mhñáná se iéerá en el Congreso la renunda 
dé^Ajícáfate;':"-
C o É t e i o
títeriO ÚojvéfsaU, que ya habla enviado 
Al ebrréb todas las eá!eione.s para provincias, 
pOr qrdeit déMoret y paia él número deMa- 
,d|íféambló:ei artículo de íOíTíIo, poniendo el 
dé wtóánlféttecíones.á que ya ríos referimos.
. / L a p * o a | t e  ‘ 7.-:
«Diario GniversáKí W  su M íntetédtew  
PBblfcá u»3fonde titulado ;*¿así ihantíéstecto-" 
oes y  austeonsectiencias'politi<te8»rfr 
étesptié^.déanailzaT Ici actof deteyer. diceqúé 
:ia*dimisióii; dé: Azeáraté "viené̂  á - suto
''Cqji ehempleo del «Linimento antii eumático 
Robles al ácido salidlico» se curan das las 
aficiónQs,reumáticas y gotosas localizadas, agii* 
r̂asTírcrÓmeas,. desáparéciendo los dolores á las 
priiííér&s- fricciones, como asimismo las neural-
t ias,pór ser tín calmante poderoso para toda clase e dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
•sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin* 
xipteeŝ farmaGías,
Estima que Mamá áebe,uped:Máf áfi)Nínaine«¿ 
dséírpues porcima deJá*ma.yor"ótef3iflír‘ petnia- 
neneia del Gobierñ^ohteíOoderteMC ése algo 
que debe ser ob|8tO dé réfiaxlón para no con­
traer graves responsabiíldadef que el patrlGtls- 
mo y la lealtad no puedán réVojyér.
' '«La Epoca» comenta el resultado de las ma- 
nifestacidn de ayer y dice que sus consecuen­
cias quedan reducidas al üteito,que ,tal vez se 
plantea eiitos IOS républicanbsiior CúeMón de 
lá jefatura. " ^
Juzgándo él debate áe hoy en el Congreso 
acetoa de la política espsA^a en Marruecos, 
diée que el sefiof SChaotes defendió muy acerM j[a e » e ,S a « to .c n p a l .c lo /«
tir doí; uno que padece de tifus y otro unajátaques que se le diifgen.v 
ettfaraísSid contagio»..
De París
líos le c to re s  d e  E L  P O P U L A R
kmra breve y sin gastos. No más rutina
;or5‘50 pesetas en Málaga ó 6‘25 por correo, 
entregará un tomo én támafio 3Ripór 22, déla 
lortantísima obra nueva d« Teneduría de libros 
partida doble, Cálculo mercantil, Corres* 
tdencia. Sistema métrico decimal, Inventarios, 
lances. Operaciones prácticas dé téilfeduríá, 
Iparación de las cuentas para abrir y cerrar los 
08 y otros muchos datos interesaates, titulada, 
n tab llid ad  m a r c a n t i l  aim pm icadl.^  
d® todas las intéligc»ictesi_ déldJyQÍésor 
rcantil dóri Manuel F; Fbnt, ‘fén-Quya obra 
Muiera persona puede hacer la Carrera d*l 
mercioyla detenedor de libros en todá su ex- 
pón teórica y prácticay en e l corto pláao de 
nta días, sin necesidad de recurrir á los auxl 
( de Escuela, Aeadetnía ni profesor alguno.
I ^  María Espinar, Tbrrijos,
¡.-Málaga.
C ad u ca  •&! d ia  6  d e  A t o l l
L iu e a  d e  V a u e s * e e  eo2*x?eoa«
: §«5lí3sg ñ iu  del psséíte de Métes:»* .
El vapor correo francés 
: O B é f o
djá de este puerto el día 30 de Marzo, admi* 
r?  carga y pasajeros para Tánger, Melillá, 
pnours, Orán, Marsella y carga con trasborda 
L  . puertos dél Mediterráneo, Indb*China* 
¡on,Au»B ;̂te yJlueya Zelandia.
8  vapor átiánticó Iráncés
L a ;  ■ " W ík B o  ^
F» de este puerto el 20 de Abril, admffíendó 
ga y pasajeros para Bahia, Rio de Janeiro, San- 
h Montevideo y Buenos Airea,,/ .con conocí- 
r  ™ ñirecto para Paranagua, Flbrionapolis, Rio 
“ Oe-do-Sul.í Pelotas v Poirto-Alegre con tras
sentina, Sud y Punta Arenas (Chile) con iras 
fio en Buenos Aires.
i^ormes dirigirte i  su Gonsignateriobdoh 
woQtoez Chaix, calle de jotefa UgarteBa* 
íntos 26, Máli^a.
 ̂ MARTÍNEZ, 24
RQGIIERIA DE
[inturas preparadas, brochas, pinceles, baruir 
[y secantes.
Sspecíficos extranjeros y nacionales. Aguas 
icrsics*
i Precios reducidos
IRTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
A l a g a
«Le Matin»
LeMatín qué el Estado y Variáá tmi- 
versidades* espécialmente las de París y Bur­
deos, han acordado ápoyár coh dfoerb el pro­
yecto relativo á la creación de ua ípatitoto én 
España.
El Rector de la Universidad de BurJéos ha 
celebrado* á tal objeto, una cociferericia conél 
embajador de Prancte
'L'Boteo.
Aseguto UEtho que Ingiaierra ofrecerá á 
Servia la formación dé la unión aduanera.
B e 'J L o n 't e < » B
Según Da//y Telégrapk, réfiHéndosé á noti­
cias de Copenhague, ei coronel Fritz ̂ Gholtz, 
autor dramático, será llamado en breve para 
declarar ante notario respecto al asunto, del 
lord y Ja banariná,
Holtz cuenta S3 años y tuvó ínfimas reía 
citnes con Sacfcvliie y P^ita Dufáijb 
parece que el,Anciano escritor se hslia con 
vencido ds qué Sackville y Pepita Durán es- 
tabe,d[ casados, y aún conserva cartas que per­
miten creerlo así,
DeDrovineias
29 de Marzo 1909 
0 é  A lg 8 e l p á ¿ ^  ' ’ '':
Ayer, un la estación de Jimeha, un viá|erb 
qüé descendió déi tren, para tomar un refres 
co, cuándo ponía el pie en el estribo para su* 
bir de nuevo á su departamento, tuvo lá des 
gcacia.de. caer* pasándote el convoy por en­
cima de la pierna izquierda.
Trasladado al Hospitalcle Aigeciras, se le 
amputó el miembro lesiGinado.v >
El dtado del viajéro éáhien |¡rávé.
D é^m kiÉ -w élh í 
Los obreros de la fábrica de San Feliu de 
Codinav se reunieron ayer* acordando décia- 
rarlahuelgs.
El paro ha sido general, holgarioo hiás de 
quinientos Obreros.
De Sán Sebastián
‘ M uerto p o r tm  tdé©
Dicen de Arechavaleta que aientrair é l íá 
cuadra del caserío de Otalávéícla üh sir " 
llamádCrCeledonlo ChinCharíeJe, viósé aco­
metido por un toro seméntál que lé corneó 
átroifmente, quédahdo déérozado ei cadáver.
iilotuia iñiiortá
¥n  periódico de San íJebastián y otro de 
BHbao dijeron que en Oñate se había registra 
do un casa de Cólera.
La especié resulta inexacta.
Trátase de un telégrama dei alcalde de Oña 
te al gobernador déla provincia, anunciándole 
que se proponía reunir la junte de Sárildad 
so de
Del Extranjerote 29 Marzo 19%i
cééto de fénunciádpl acta es irrevocable, cO f̂ peipétpo 
m^dsimlsmo el deiétirarse de la política.
I^mbién se dlj#,! pero nos parece inê éactQj 
qué dimitirá la prudencia del instituto dé Re -: 
formas socialejh
T l̂tülo
En el Escorial; una . comisión dei Ayunta­
miento de Robledo de Chávete; pjr^didavpjor 





En el consejo de ministeon- ce l^^0>  hoy, 
se acordó aplazar él viaje de Fallieres al de­
partamento marítimos de los Alpes.
D «  JL isb m a
Después de l{uaesión que debe celebrái^hoy 
la cámara de tos dtoutados, se reunirá el Go­
bierno y examinará la solución quehade dár- 
se á i t  actual situación.
Dé Provinem
-  28 Marzo 11^9. ^
D e & e v m a
Proc^ehté dé Jeiéz haregiesado Sánchez 
Guérrá* conthluanáo su viaje á Córdoba.
De
Mitin
Los tePuWte|Jtoq banoélitoradcr'un mitin* de 
ptoléiteéfmtrtéÉmUi^
Agresión
Un niño jiró pna pfedte á un guarda de 
epítsumps déjlndoio
'■x; x ■ X' ’V’ ; ; -Bíílempo ■
En toda la provincia el tiempo es lluvioso, t  
á lo qué sq debe que la crisis obrera tome ca- 
rácterés graves. ^
D é  8 a z i  é é b a s t l á n
En Miramar se han hecho preparativos para 
elalmuerzo que da mañana don Alfonso ai tev 
délhgíatr
re>fé?pa
ra el titulo dq hijo adoptivo de aquel pueblo. 
Primo dió l̂as gráctet ióiimOTiltoo * í
Han sido firmadas las siguientes disposiéió- 
nes de Guerra.
Nombrando para el mando del sépttmo de- 
p ó lp  de Reserva^de Caballería, al coronél> de 
diéha arma don máhuel Ojeda. ^
lítete paralel teándode las zóqaade Réclu- 
tatejénto de Murcia^ Badajoz* fespectlyaníen- 
te á tos coroneles de infanteria don Dionisio 
Ferrer y don Calixto Rubio.
Idem para; el mando de la segunda media 
brigada dé te tercera Región á; don Vicente 
Barthi.
r Idem don Ricardo Sant para e  ̂mandóidt 
terzona de Pamplona; ; x í* 1
' Idem al coronel de ingenieros don Juan Pa­
jes parnipandat te ^OmandAltote lile #  Peteyáréjpah,  ̂ ' A ' - -  '>"■ '.*v'.....
Idem al coronel del mismo Uuerpo don Nar­
ciso Díaz para el mando déi primer reglmlen-
¿ Idam á don Jóá'4i|lĥ 6 ánalpatá 
la Comandáncia de Mallorca.. /  |




lAccii&s BáÉto depspt^w .
» ■» Hipotecario...:..
» Hispano-AmélcanQ....
» Espiñól dé Crédito.....
» déla G.* A. Tabácos.....;.; 
Azucarért acciones preferen
:V .tes. j'. pl. .* 'li* . i ......'ii.'..
ftcai^teobligactomes..... .. .. .
Cambios
París á 1a viste.........................










Iñíportádórés éfe íñaíéras déT 
t, de Atiiéricá j| del país.
Fábrica de as,errar maderas 
I la (antes Cuarteles, 45).
'  ̂ ^ s á  " ■
calle Doctor Dávi
Sotidaí ia la leela
30“ Marzo 19̂ '̂
De Pvovilieias I
SlDlteétPo I
A pbCa dhitaRCte de Almérte, y á cáíisjTidíe lá 
niebla, ha, encallado un buque que desde AH- j
' s i  sabe que lOs.paá^ieros te f
D é  C é v d o b f i  , . , I
eV^émiéidé
ba el ministro de Fomento. i
Acudieron á recibirle las autoridades y bas-- 
|áirte gentío
C a m b i o s  d e  M á la g a  
D ía 29 DE Marzo 
® ^ > í r l . á l a v l . l a .  . . , de 11.40 á 11.5S
05*50  ̂ -áte'vtota . . . T de 28.11 á 28,13
’ Hamburgo á la vista . . ► {5eíJ69á 1.370
O M O2g I j
"■’ * >. FrééiOíd»'boy «5» Málag&
(Note del Banco Híspáiíó-AméHcaiio).-- 
Cptiziáóa dé cornérá.
Onzas.» . i . V . . n i ‘20 
Alfonsinas . . t . . IIP  10
Isabelinas. . « . . . H2‘25
Francos . . .  í lFio
Libras. 27‘80
Marcos . . . . . .  I35‘50
Liras . .............................n o ‘50
Reís. 4‘80
" Dollars. . . . . . .  5‘65
Visita de ínípecoión.—El inspector pro»
v¡nqia¿jíe Sfnidad, don Juan Rosado, e! sub-
Ala”Hegada del treir iíéWíbtítÓ al señor Lábnrabiió Químico Municipal,.0» al &r ' .....................




Se,ha descubierto urtaramlfícacíón de los 
falsifieadaresde biilites,
SorprelididbO
Ayer fueron sorprendidos unos Individuos
cuando intentaban robar la iglesia de San rédro. - 
Los cacos logterop huir.
BéBadaioto
En el puente, cerca de Bádalona; el tren dé- 
ceitdome arrolló á un niño,; df^ndoiomuérto^^
scf Iténérslcíe los
29 Marzo J909.
t e n á é | b
El consejo celebrado hoy en palacio fué 
bien extenso.
r vMaüra pronunció e| disewŝ o acostumlrádOi 
dando cuenta d§,:ja manlfestációiii y coaftema- 
nlfestáCióqdéayér. M.
Los mIMsfros SQíhétiéro» Ó la firma régia 
váttos decretos^ . . .  , "
O b n é ilD a l'-^ ip é itu iíie ia
..®*pctqre,| dé^zcárate, léAlelegrafiaron 
PPháurando qué no asistiera i  la manifesta­
ción de ayer..
Azcárate M fenunelado Su acta. v ,
Este hecho es objeto de grandes coniéntá- 
rios. ■ \
Ción del ParqUe-dé Btorgps.
: Tdérn al coronel tíé^dicho eüérpo don Jozé 
Flttá ál técér rejgl!miento?todht̂ ^̂  ‘
ídem ál dé Igiíal gráduaclóii dIT réfétidb; 
cuerpo don Seveilano Dusset, para ejercet ,eí 
cargo dy¡hcctarJt>lav4.éfittndaieCCiÓ̂ ^̂  dé lR 
Escuela Central dé Tíre. ^
Idem al de idéntico cargó y Cuerpo don Joa- 
’ 6 fhte Cóttiándanela del Ferrol,
-,í ii'fn
R u m o p  d e s m e it o t M q s .
^  circulado el rumor deque áSusa dala
iporada á San Sebastián. 
La cspceteveguito'inexacta.
d i ^ i S " “ y
V$rías,xatta3 rea íe^  """ • o >
De Gracia y Justicia.
^ Nqmbrandoconónlgo de Gerona al señor 
Dectetós dé in̂ ÉfÓs Icvés.
ídem Adlin Rajniói^Pteéhé á la Comandan­
cia de Sas^eélitiáií.:;. > «
Idem a r& n te  coioíieldón Celestino Saln¿ 
al Ca^cé itePóslío de la Reserva de AttillerM 
; coronel de Caballería señol
Ffié^Villareá!, para el mando del regimiento 
tíe cazadwesdéAHonsp Xll, ,
Cbneediéado él páse á la reserva* con 
empleo de general de brigada, al coronel dé 
artiileiía, don joeé Burén. v
Otorgando á̂ d̂Q» Eusgbio Liso Otare la Crtó 
déí:'M¿flto'Mllte ‘"fíí. 'p
Y ^rlQs decretos referentes á la adquimCiólti 
d e n # r i .  ■ , .>
. j ^ b i d e a t t e  
Éílsgélte depmiciédfgtoron^ *
rey, Francisco Angeoietfl, que viajaba cneii? 
expreso d c ^ á to £ Íay ^ fS # ia f  o it?»!^  |I  
llegar a! puente de lanta Élená* én lá Cteéncia 
de que^arrlbaban ¿ la estación, y cayendo ál 
éuélO se destrozó
ios y 80-
Ch®z Guerra el hemepáje
Efl te e«tacíÓus .................
cie^adéi con baíiiü__  ,. , „.
t El Ifiinlstro y laáateorí^i^ÍÍ|tJ|^!^OM al 
iyuntamiento, íreníé al cííáí hauÍ2 éíton mu- 
éhédúiiiíme. . V
B  áéñbr Sánchez'Gu^iá^ sé ásOmó ai bal-
póf el recibimiento que te dispensaba. _ 
Mañana t slstlrá el ministro á 19' cdiMqCIdii 
de lapilmerá i;j|édrá del paniáhd dé Ouádal-
¿ónAdolfo La Blanca y e« ayudante del mís- 
mÓ.̂ Ĉ  ̂l'tohPiácp Morales* giraron ayer una 
Visita déi^PPCclÓn á;las barriadas tíe Mifai* 
flores del Paid: Cute dél Moral y Rincón de la 
Victoria, recQgten’ÍP diversas muesífas de ha­
rina, pan, piteéntón y íie embulidos:
Dichás teuésífás serán analizadas en e! La­
boratorio QUirhico.
dÓnLteiozies.--Ay€r se reunieré^n en la Al- 
|^i|i|a las comisiqnés der ,Qbras j^óblir^s y de 
BjÉ̂ eî cencia, despáchándo asuntos de Carden 
iiitoflór.
Por te noche se. v^ificará el banquete ofí- quiturgíoo.—Ayej- ae hizo en­
cía! orgahizádo^éh^su hoióK ' ^irega á la casa de socorío dé" la É arriada del
"’alo,
y demócratae se
acordando* por unanimidad, protongaHá^ Mis 
Gusióudel'articulado del prc^écto^dé cotirmid- 
cáciohés temíiñina% iih^ptésénter^fm éá 
das ái ártl^íd píiméió* |i rb  detéfiaieado laá 
ífiésenla^yápteséhfadasV-- -'-'̂  í '
. Y qué Víltenueva, Urzáiz y ,Fernandez Latb- 
rre conaumaii los turnos del artteuló primero.
Canalejas intetyendíApaia alusiones.
A las dosde ia tarde volvió^ t  pálacio él 
el mstquésite,;Flgueroá para pdnétí^  ̂
dél rey el indulto dét reo de muerte de l^n Se- i  
bastían* Juan î^olinaga. .
SÉNAtíÓ
Se ábie tesestónálas tresyHrefnticinco. , 
Preside el duque de Maftdas.
Pl iyAfiD»KmflAr aIvII l%n vaaTKMa «m óAfasvv# UÍChO CSÍfíblSCl î r̂itO bCíléfiGO»
«1» RÍflífí» de ia tarde seve»pc2gdéflt  ̂aicájdía, bajo la presidencia del
****f?{ISofde1teía*aúe^duíá doá 8̂ ^  ̂ subasta para contratar® según ijg redlife.̂  Pon destino á lá feria de
'bófifégós, que ■8é;te3‘tete;̂ , en el; Pasillo de 
Domiffgo. Asísthá al áCiO el concejal se-
^‘̂ teHBdam̂ te no háy que iáteentar des*, AVer visito ál Goberiísdor cí-
igraclas peraonales^ ^ ^  -> ̂   ̂ bitecomlslón de hOrtóJanos de la Barriada
I l 0  |déí Pato, para protestar déi abu30 que eos
 ̂ jeitos cometo la Empresa de arblíflofi münicipa-
. * tos, éPhtátidlOíes impuesto á ,mercancías que
El día primero de Mayó ihárcha'rá él rey á pasan por Málaga de tránsito y m  sea vendi-
rta£®hS2» 4? d« protesta .—Nuestoo colega El De*
Ijara hacer la acostufñbtodá qfreudil al Apos- ¿ato; hateclbido comunfá  ̂ CJreuio Re-
fgfffiitófltto Federal, la. Redacción de El Baluar*
Í!0» ;fca lM ^  reunterqn hof, j ; ,
bautizará el obispo dé Sión, siendo padrinos I dista Sr. Cénsoia. , .
ios ieves ^  , I Nosotros, aunque ya Jô W oportuna-
Atwtb áslsfltátt el éotóetno, tesAutoiidá4teente, ratlftoam^^
des; tos jíferpateiteof/ ír sficteitdad de áte «n,. pj r ̂ .«nnní m
barderos
comisión déí ré||lMento Á
q u e p c ite íitó fe < ^ ^ é p < ^ .|i^  '"y.
El sábado mar|bl MLét ááÉ;ánadá
eSáii* Seitoátíl» i r l C  'BtorMtz 
donde Ve celebrará lá ehlrevistá cOn eh rey
Acempai^an á dón AifOU]tô éL.̂ ntoŷ ívómo 
tnayoî * elgenczaj Ríos y^eíPówRMi^
Dlc^e qfue don Atfotiso obsequiará.a I  rey
El rey. désd  Sán
moa elaccidente sufrido por el compañero. 
í^jBatro péscadorés.—En la Playá de San 
idfés promovieron ayer una reyerta los pes- 
áores Antonio Aguílar Porras y José Pérez 
^dnzález, por rivalidades del oficio.
 ̂Ambos contendientes esgrimieron cuchllloi, 
íésuitando el Pérez González herido en el bra- 
zoizquierdo.
Conducido á Ja casa de socorro de la calle, 
djalQenojp, fué asistido .calificándose lá herl- 
4é Jí.disó8tiee reservado, 
ugresojr fué detenido y llevado á la prc- 
¿Clíctóji» ■ * ■
(JUPBttón do las harlñas.—E! ministro
ÍÉé
s d  d i»  i t a M
D O S
de la Oobemadón ha lemifldd ála alcaldía c(v|tán es|l|lií£» u é  tetn^f»da«
mMí #1aI fisiiH. Pft *1 Am lA Ifirnd llAOépía de la siguiente real orden acerca del asun­
to de les harinas, por lo cpieae dispone.
1. ° Que bajo la denominación de harinas
ae expendan única y excluaivatnente tas de 
trigo. ^
2. ® Que se considere lidia la veida de 
mezclas de hai inas, siempre que ee espeeiH 
qué en los rótulos de los entaSés, la cantidad 
de cad’í una de ellas que entra en la mezcla.
En é í c o ^  de la lardé liegt 
su fañllia ^  leiífesentánte de
Y 3 * Que et pan compuésto de niezcias ̂  Páíl éYlefiléftté dé ailHIería don
harinas, se dando a cóBOcer aYpübiicp joióSciIs» , ^
exactamente su coftj^ácléf, ; 1 íiobdo^ sl^o asíslldb Ss el e^ jpé-
Viajeros.—.Áyer HegáfOtt á Málaga íosie^. clMlénto béitÜBó dd díátrltó'dc^ M^ééfl 
ñús^^2h ^ \ ú ^ i  ' :. f  anciano FrahcIscoM^^
D. íosé Martínez, don Emilio Garciavdont contusión en la todma.
;ó de Sevilla con
_________6 céfliércto doh
jo ¿Bu¿wi7 " ..
^ # 4a3ipTéiode las seis salieron para Ma­
drid e l^ id e n t*  del comité loc^ 
m értiión  Ma#Hei DondngneB. don «ristóbal 
P é m  don Ciclte Atexandré-y t o l l a y  ja dis- 
tlngWiaieiferé dé dOh S antón  y
au l^iia hija.
No taé  detenldo.'-Se há presentado nn 
nuestra redacción Antonio Díaz Oalierdo, ifia- 
niiestóndcñios que no fué detenido por la guar­
dia ̂ vü, y que I9 caballería «re tiene en «1 
poderte «Qmpré por su jnsteprecio i  José 
Chico Moral.
Rlña.^lit^el González Sánchez y Josefa 
Medina J á ^ «  arrapíáioBde enatro y siete
afios respectivamente, riñeron ayer en la Crñz 
¥éfde7 léMltañdó ceda una tesionada éñ *~le
enhca-
ieidtezé.
recibieron aiudUb lácttldvo 
dé sócohb próxima.
lít ife r m o .— Áyer continuabá enfermo de
gariutesnéiiM f
bosteleÉfaBWS.--El ilustre aenadotrepu-
s s s 5a s a i w . r . “ s í
Para dentro 5 fugrá
, . l n S ó ^ c  xty^hiente estado jjdectpí^ 
péj^é^ Den gracias puéblo ti-
cit diario ha contésiódodíréctof deleitado
ñéaU  agradece tehMtam^te 
^  interés póx ledactpf alropeilado 
iáquéi*
suebNicolás Martines, Mr. Gaupés, don MUmv.»
Qarcía Lachica Marco», don Luis.MoM® p é s - | eteb?lsjg^ 
simo, don Óíégorlo Santlbaflez, don. A ntéala  
Hernández, inRíquesa tíeErancos, irizcpndéde?
Almea!, don Conrado Cotlés y don Jaime We-í 
yerman., , . ,v
H o t e le s .-E n  ios dilewntetífHitetes ^  
la capital se hospedaron ayer ,10íSi:>f|guieBtct 
se^:9?cs
,Mofd Gil h^liibasc en compl|tp estado de
anuncia-
mós, anoche 4 lasocho y medía, celeliró p u ­
ta ^neral extraerdinaria la Sociedad &:onó
m i^ de Affligos^dél País, aprobando el ialor- 
me de lá comisión ponente sóbrete__________ _____ _ reforma
de la ponhibución industrial,;
El Director dedicó sentidas Jiasci 4 i l  Mé- 
* * " ■ ‘ '  Lahittete, ievapr
en señal de
Colón. - D .  JóM Martinez, dea EmHIO Oar^ [. l e a c o  do B e  
da|;f Mr. Gaupés. |  Abril pró^teiq
l a  Bdtáalea.-D on Nicolás Mafdfte?. dotó moría del loclo^don Eduardo U  
Miguel García iachica Marcos y don Luis M u -; tendoa? Ja sesi^ñ JWítO seguido 
iierPessiraow ;■'V. ^ v  ■ i;duele» ¿ ■ ■ ■
áá«,<^A ’pafgf riel 1.* de 
gucuntel quedé encagada1 _____ _ - -
a a a r , . , .
y media regresaíon ayer
fuerzas de esta Comandancia de l a __  ,
dvH que prestaron servicip de vigtlane 
en Seviliá, duranté el tiempb%éha permane-; 
cfda ios reyes en la capitaCdre AndaMm. * 
Procesiopes.— Paféce qPé ban éd^ádp 
que dificultades en la salida dé fas PWé-, 
aíones se anünciaban para lá pfóxítea g|máha|
Hasita ahora la única que sáidrá es la dé Itf 
cofradía de jesús del Paso y fá Virgen de la; 
Esperanza, que hará estación éi 
Al H ojpial.—Se ha dispuesto ingrese én|
t i  Hospital provincial Diego Ldpez Fernán 
dez, que se haite enfermo y carece de tecur
so§.’
H as pfldtAda.r^Ai pasér Ayer por la ( ^ é  
e3e Capuchinos José Taboéda Qril^aí sof^ó,: 
de mano desconocida, una pedrada ta  te éá4
Tabeada luéeuiado én la ewa dé «Wéorro
de la calle MaribUnca, deuná 
glón üccipital.
D a vieje,^ En el tr e n q o íie o #  Jp Pteftené 
o&iíóayeí pasa Córdoba dob Jiten CifUéates
Moreno.
*' A HeVilla fué don Fi;ancisco Mendoza Rl- 
vsro. . . . .  , .
En el exprés de las diez y veintidós vino pe 
Madrid don Feliciano de tes Herat.
En el ral»mo trén ÍiegíPQ.n los marquesa,de 
Vaileurabroso, con sus hiios, que perrnanece
t c^iiiuivo •.
Con ésié tebtivb las Itetes en la
casa se llenárbñ afe finhás. . . ' ,
DesfeStios de todás vétás un prontó 
pléto^st^ié^m idpíp M
im-
Cireular,—Hemos re2,ÍbidíLte slittíentej 
Hi; Bliiec^í dé El Po íPú r
sclíor áhéílrio: tenemps el hóipr de 
í f  4 úájea ¿te con é»te heteps 
íslíadado él estsmécimiénio de teUdos que...... ................ ......... ............... é|ld




a m b n i d a d b s
ítiformaráh en callé 
cipal.
m  sola*  cábáTléfd* , 
Alváréz n.*e, pisopnn-1
Le digo á usted que la pena de otaerte et 
' srímeti. Nadie tféne derecho a matar á rrtroi •2-Pues yo le digo á usted Que sí, ilmbtól! 
-¿Imbécllt... |Yo, flubécíll... .Maftena nü«ti 
nos batiremos á muerfS.
*%
M S U a  e d i« ra r
béi dte í Má
R M loiartta««láoel^ eÍ^^ ^ ^ ^  t i o f ^
I Un íoven pretende i  una señora dé tendía
li^j¿r*u8ted hermoslsíma—la dieer^CDfl 
í debía parecerse á usted.
I —iPero fio sea usted locol No csm p |^ ^  
yb podtia ssf su madre.
1. « H e  de Q «"ade P í o T  tai <<«•« de em .g»
m q h é J w r t e e ^ d a t a e n  « y a ^  . . . 1  c m i y i  Stíbertó
Ambos fueron detenidos, ocupándosele
primfets pna Ptetola.
Goasejo. .  ̂ . «̂ -léjEádO Regio de Pósitos re-
lamenianao «uuiímstráéibi^s de los mismQS 
indis ando los libros que han de llfevar dichas #fi-
8«ra ui uic , . . 4
podriá serlo Cleopatrat uQU^JÉ
I
Anoche se estrenó en el coliseo decano el ,ubasra,*ei^dié Abril pféiimo 
diálogo ¡Pór ñíi madre! ^ i n a l  de nue8tro j^¿tfjppg 4e^rchp.
«inaá desde !.• de Julio prfxjmo. , ^
-L á  ltí8p e«^ iÓ n ^ ora^ d ^ i^ t«5^ ^
En su coBseepenete, los. tenedores de cupo 
ilines dé Cédulas hipotecarlas pueden presr* 
tarlos al cobro en nuestigs Cí̂ &f tgsjqpmQ
® t $ í í S f f i ! l 5 2 t ó S t í ' ' i É í ^
t ó l í S Ü s h l o S r l & ^ í u .  > r ^ ^ . , ! “ rt?»“ 'aacon<M<^!iw™
¿9Uraado'»iíii» y  'coinpateB>” en ía P'a"'a.¡” - S j t ó l i ^ S ^ ^ ^
don Antonio F«rnéiidez de los Reyes. ¡talán designa Presidente de mesa y suplencia
La obra .está maV bien. Vfetsificap, siendo 
un /Canto hfermoso a la paíria eepañoia «wá ®
inmvisible; ^ S  iñei de Ihstrücdón del distritó do te
Ante ié» eiMoslí«iw npwison del p f i ^ L • -  - —
eUeHoi PeniíiHKí deloaReyw ae pteaentalS ? . » »” »
Decía un rabioso ariticlerical:
—Cumplo religiosamente coa. mis —  
mo médico, ejerzo un sacerdocio y trabŝ ; 
un benedictino.
C a r r u a je s  d e  plii
De un  caballo con dos aeiei^f
Carrera hasta las doce de la noche porii^ 
personas, 1 peseta. . , , ¿
Carrera desde tes doce de la noche al jer 
día, 2 Ídem. . , .  ̂ ^
Por horas hasta las doce de 1a noche s
S l juss; rallitar cita al soldado, José Bl^ncó; ó dos personas. 2 ídem
herederos dé Fotípe Víílarés
matrieula índasUiai ̂ o  han 
{ales del término Ae Alameda,
PorIdérc-desde las doce de la > noch 
dia, 2,50 Ídem.
Dé dos caballos y P^8,tro aS 
Carrera hasta las doce de íá níche 
cuatro personas, 1,50 pesetas. . 
Carrera desde las doce de la '
^  pSlcItamos ai compalíero por el óxito Mcaa  ̂I. . ■   ÂO»AaM_ i
misteas. .
MálagaJ^Mtezo: dé 1ÍÓ9.--EI ŜecnétexlÓ» 
Á.,Aqysé¡r.;
Comuriioaoiéri teIégráfica.t--:La Oétetíá 
riel 2 t publica’ te leal iferSén disponiendo que 
en tes cboffecenclas telegráficas por aparatos 
Hughes, Cuando teas de abono y se presenten 
flseiltas, fé establezca ,un «mite mteumutá de 
cien palabras por cada cbtco mlnutos y de 300 
por catte quince.
B n q «é « t o n t o ,
{ondeará '
guerra caza . ______
ma Imperial alemana/tifi^imer.¿ ( .̂..  .
Se aprovisionará de carbón y víveres, 
saliendo por te'^fdt m  tumbo á iá isla de 
CorM, á dbiidfe en breveifeteh^é el ómpérador 
Guifiermoi á boriio ikévL'f&ieHóhenz&Uétti.
a  sá^nerriebió llegar ayer á -Máiaga, ha 
biendó retrasado un dia su arribo á nuestro 
puerto teor efectO'de la espesa niebla que se 
extiende desde el estrecho de Glbraltar al car 
horiegan Vicente.
€1 repetido aviso de guerra tiene un andar 
de veinticuatro miiíás por hora ̂
ros semestres mpotecanos ae sus preawraqa, i r -v—— en esta sU ^tia»a jb ía  teatral, deseán- 
puedu lg«|n«»te tacóla, efecUvo. e« l«.í tale wiclita Wutaw (»mo ekta.nocta.
T e a t i >0 IfieiA tevno
\  Ésta noche vüélvfe á ai¿)r8üspt|eítafteií^
Demunola.-Nuestro aprfeCteble colega «j% o |^o¿erno Con üfl Ispéciácuto c¿tóyj|ífe* 
DéhdtefttÓ denunoifido ayer por la itetofidad «¿¿¡ijqWiiede veréé ío f  éí* p¿gmtea, 
udicial. "  ̂ lintegrado por películas epteflátój|f§fitíás db
tadenuncla obedei^ á un ariiculo’ «luia<ló! verdadero mérito, btífes naclqnies V ehttan- 
Insegitriádd y Á una Caria denominada
protestó, el ppteW^***'§®*^*** y __ ______ ___________snf5ritep0LY^tel oj%,. , ^ n- |j(,re coreográfico, danzas americanas, farrueas
■iiiiÉÉf— --------- r-_-
IfiLtefifistvo elvrH
íózáádo dB tá Merced . ^IfácimiéfttbsiWhíste'Sááeheí BetmudeZ,'̂
tia Bravo Moreno y una
Defuncionésí Catalina Lart Farnández
Duiániiueto.
dia, por una i  cuatro personas, 2, 
Por horas hasta las doce de la
y José
dísíritb dé ^ r^o  Do-,-------------------  ------ . )Q-] y garrotín por el excéntrico Lázaro, soleares y I jg 05
pffmta ir ilfty o
Bttedd demostrativo de las resés sacrlflcada«l 
M  2f, su peso en canal y derecho de adeudo poi
'Í ? .S ^ ‘8 toner,., pe.o 2.9W.OOO kltopi.
"s4‘S ? t t a r t ’*iieM3J6,580 ldlopmiM¡ pe-
ácuatro personas, 2,50 ídem, .
Por Idem; desde las doce de la n p ^  d 
dia* por una á cuatro personas, 3,50 idea.
F iu e a  e e m e v  b i e n
l l i M i  í m k
y er p te  p e r c ^
Captura,-rConducido por uña pareia déte 
guardia c iv ij|e4 ^ |to p i^ ^ ^
;a Antpñiq L m e z i ^  C p ^ s , f  quted se 
i supone Imtor de uürnéroaos robó 
Ingresó en la cárcel á dilpósícióñ del juzga­
do instructor de 4á AlamédcL '̂
Ba aé&ai do duelo.—Bn jefial de duelo 
por el fallecimiento del fiu'stré̂  torceligionariO 
don Eduardo Lahittete Ricljid, los baleoties 
del Circulo Republicano oswitaroa ayer colr
equIiiorióS por ei sla rival ñiáitbarlstó Nteko. 
Auguramos qn óxito á la nueva temporada. |
16 cerdi», peso 
128,65-
1.286,(XK) kilogramos; pesetaf
Jamones y forbutídos, 00,000~küpgram,o8;
ealasr^"lO.dO.
--------- ' « , f I a0pielei,y,56 peaStas-
^ ^ a cw iirií' d ir e c ta ^  I
5 i á .
Ss sirven' banquetes.-r^pscteác^ 
^pn vistas al ¡ma?-—Marilcoi y




pa jpQt eJ primer actor Pa
D E
T E R N E R A
Den leilo ZeiHiii Zalabarile
Calle Tejón Bodriguee núm ero 61.
C to s m a s i te i^ ó m  . ^
Recaudación obtenida ea el día db la lecha, por
Por permanencias, 40,eq  
Por exhumaciones, 00,00.
Totiíí 634,50 pesetas, -
«Niña Panel
A tes ocho y cuarto.- 
bre».
" A las nueve y mediad- 
mi madrel». . . .  -
A las diez y tres cuartos.—«Mayo fldite». 




,11,11,—, II, lil„M ... . I    ,
Vfc ipvyaitaa «U«u}á ütjcvíeainiflnte óo» í»títSat»ííií< **
^ ffW w «oK,i« — y— te 4« tal teiíteoéfíé? pjyMtws <s*
eadUelB Ssm A Míp
OfiTIZ & is ÉftMî rm m ié f i i
D i p i m u í e  H on or j H r a n t e  ^ ob ú  P m ,  M p s le s , L on d res, E r a se la s , U (d a , U l n ,  U M
J t e ^ o n i f i n t s ,  ü E a g i d f l o o s  p l a n i o s á i l s f l e  9 6 0  p e s e t a s  e o t  a d e í a u t e ,  r e p á ^ a e í e B i é i  j  é á u & l o t o s









Igpeeiaiidades fapmseéuticad de teconocidg eficada y  econqteto. Emineates é inmimerftblea médieos que tos prescriben en todá España, lo ce rtiñ án . ^  dan
jarabe 
Id. de Oibert. 
Parotoioduro
^ v%Hwaaw*.#'a%e«̂ anwvwvaw^ m ■«■■«■'WMkwww ^^ « ^ M b W aww aa« vaa wu WVkev TrryTliMT̂  al# V.wA i/«A&VlmfletS‘ ímUIiJÍ
Fañada de ía D enU c^*‘̂ l̂ o c i4^  CmmOi
vino de Henío'gtobina y Olicerofosfato efe cáL fd; de QuínM. líf. de Óuiná ferrugfrióstíí ,Y¿dof¿iicóo' í ¿  Y 
n__í_A_̂ _ Nueaflde kola. Id. de Pepsina. Wv^déPepsina y Diastása^ Smuelóff drClblrM^
Perlas de Sándalo, Eter, IrrernentíiM  ̂QuayaCof y TerpinóLí ■
Pañi;
COMPAÑIA SINQER,;vV  I
máquina» pama
ÍSTABLEOMIENTOS PARA ^  V ^ T A
M éías», 1, A n se l, 1. '
ál.3it©qi«iera, 8, E<vj'.,sAá«, 8.
Epm da, 9 , C«5>erts lS sp lB «l, 9 .
V. Mareadevfns. T,
i  k t a l e  la ie e  élijja
Máquinas Singer y Whelé/ & Wilson para coser
Bxoluslváíl rite Ik bO lftP A Ñ ii ÍÉÍNélÍfi BÉ! MÁQUINAS PA RA  OQSBR
M ^ o s  le e  m odeloB  A peeefq^e 9 , 6 0  s e m a n a l^ .—[¡Ptdáúé é l  eáte^Iéa^ ,|la |itr^ado.,qñp «e d a  anratie 
k • dRAqulBAp piura t« d «  ta d te « tr l9 ,á n  q u e  e« é m a le e  l a  e a e ta r a .—Se mega át públfco visite nuestros .Establecltemu- 
|OT naca examinar los botóadof jáé,.t o d o s , e n c a | e s , , i « t e c e t e á f i t : e s ,  punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Boxnéós 
btebiaia ,een t^ s l, ja .misma qué se empj.ea universalmente paja las lamiHaS en las rabores de roiUibtenea, prendas de vestir
t e A M f P '
áí m
lé^l^iaa^ee i
W  Ird ílA S  U lS  PÍÍÍÍ^(5ÍÍ>ÁÍ.19S^ POIRl ÁGÍÓIíA É  DHÍ R38PAÍÍA
^TA®LECMENT0!Sí’
. A A tiejqaeraf'8f 
R o n d a , 9 , Carrét'A
í?rí,
BOSxiajano d e n t is ta  
39 Alamos 39
I B ü E N O j B o m í o  y  B á b a t o
cío ife léiitteSyl^ él Cémér-
dJe V íd A  G árdé)¡^é
Acaba de recibir un nuevo ^oatiú ea odie de Los Máilires II. itemtelte disecan toda clase deanestésico para sacar las muelas aves . t ,
’un dolor con un éxito admirable.
A
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, ó 
precios convéncionaíes. < ;
Se arreglan todas las denla* 
duras inserviWés hechas por 
otros dentistas.
Se empasta-y orifica p'or?el;
, más moderno sistema.
Todas las opeiraciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios hiüy 
reducidos. J
Se hace la extracción de mu*? ? 
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
.. Mata nervio ©rietete de Blan­
co, para quitar el dólBr de inúéh 
-las en tinco minutos. 2' pOsetáS ?
StqcM' , ,
Agénte exclusivo párá 1a vente dé los Neumáticos de .Au­
tomóviles de todas las medidas, Antiderapant,, á SéméÜe y ]
Almacéq con depósito. Auto Garage MERINO, Tottób I 
Hpredmn,*30i Málaga. V , ‘r . ' I !.
M M im ¿  dé " Marsella
m» siKinnerano en ei meonerraneo, Mar̂ I>{earo, ¿anzibai 
MajÉUas8pM,#d*-Chii^ japón, A m tfñ u L  Nueva-Zelanda, é
H uleo en  M elilla
K D IF IG IO
de moderna construcciter coa 
magníficas vistas al parqueiy ex­
celentes habitaciones, luz eléc? 
trica, cuartos de. baños, timbrey 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el ihás 
exigente.
.........  ̂ tada deia séntamitei
afé b o rn es  
M dli^m T eáro Gómez
,fóV?í
Hay pupilaje desde ópesetea ytiéstir’q  ̂t(̂ i 
en adelante. ' t qúídos ó pást t̂ei
Calle del General̂  Fare/a ¡ Ps>’ ' ‘ '
Tos metates <je
BARRIO DÉ LA REINA ViCfOálA
^AXpLíÑ|I», que ys e¡:mejéF««*^ 
rbriljo conótiaos, ■'
p!^' lite
s o n  S I E M P R E  L O S  P R E F E R l D O S i






mo se dtteueltra cbtf lis  ést îafsBcite dfMcu- 
r e d n 'l  ójl *1 BÁLNtílRiÓ DÉ :tOECHÍ»S, dé 
jas ésterlmedáMeé del Apárátó Úí|éstiy0, ¿él 
l9f|sí)lo y 6* la Piel, cokrtspetiaúiád H éiv  
pos, Jikeréfala*., S v ls lp o la s , TA-
Acadeiráia “Téemea
11Freparadóhafsvesrrénm «iviles, militares y dé la armada 
„ <:■'< 5*'I D I O M A S  Y 'D teB ü iT G S  , -
Ree<d4ptasp0«l»ltpai>a «oPir^oii^^óetléáFafos j  átaaHAú
’ ' ^^ítiíhtfeXHinéría(retiradS/^Ing^er* Industri^^
‘ ± _ _ Í ^ L ^  w  Aé»i»ám  -----ilaqa
ará
A todos los 
VINO DE BAY
>8. i convalecientes y todos los débiles el 
FUERZA
V i l E O O
á l D B G í i ’R l á i é í  A
m m ^ k l a R x ^ i d ,  i
Éste Bcjrediteds casa efectúa toda clase de instdlactones y repa- 
rsclones de luz eléctrica, de timbres y motores.^
iSílintii además con un exténsó V eltrádrdinarib surtido do apa- 
ratM de alumbrado y céléfácción flúectrica.
Posee verdaderas: oHgináiidades y preciosidades en ol^étosdé 
eristalería de Boh/smiai tetes como, Julipfi ,̂:pc t̂all'as, piños, globos,
. ® AiTOT«íñlfrg1ton8eídridadIa  y laSÁLUO. f/tecos y pf/smas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri- 
gepósUo en: todas teimactaa .-^ L íltN  vis.». Parte. fbtdad. , ,-------------------------------------- . . . . . . , .  . . . . . . . .  . .  ..... . .  . a , . , ...
roda8laáhtó¿lotie»*ffléé8tívM8é'>éét4fil^^^^ algunosdiascon el
Procédé á Colocar ífimpáraá desdé íd cáritidad dé Peís pt^tiás eii
*ll*s c  l I Qrandbs exfétéífcíaslamitoda clase de lámparas,-sÓbréstHfeiidó 
las espéctelAs Wómam, Fulgura, Osro!p,,y:¡í^d^Si coh las
que se consigue un 7dpor/Oí? de ficonomiac/ifíconsa/ñí). . ,
tÓBÍco digestivef -'E» Is pi íparacíón digestiva más conocida en todo! "También, y en deseo de cóncédér toda cíase de facilidades' ál pú--
mteidbi Depóslt^^^^M'las fa^^wae^ jhlico, verifica in'stalidciDiíes de timbres en aiquilermen  ̂ '
b |  A í i l í r f L A
(Sil precio módico la casa númé- 
róáS dé calle Compañía (hoy 
Marqués de la Paniega) con tres 
pisos y planta baja apropiada 
púrá cüalqhier clásé de éstííbte- 
cimiento.
Informarán Luis de yelázqupz
Híi
En «i clniiíí̂ .̂
frente al Barrio-de , 
arrienda, un local pm^j 




número 2 (B.azaf de eáízado «Lk ■ d* tCTréno
Cbpfjanfa^). ^
Modista
áte cehfe'cclonáfilráji's dé se- 
ftórás con prontitud y esmero á 
precios módicos. Calle de Sán­
chez Pastar h.*‘ Í2, pteo p'tth'ef' 
pal.
a l m o n e d a
Sé Véifde tin piso de. muebles, 
Pozo del Rey ñ.® 1,> piso 2.°
E L l M ü ú i S .
1. M Of^lJir A  I A lH K », 1
Párá las fiestas de Semana 
Santa se a^ba de recibir urt, 
gran surtido en..,calja,do'd€'tp-' > 
das cla'ses.f Los precios 
hiáttleiíte Mirtos.
TCJRRIJOSi 32
son su-
